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Datoria cătră neam. 
(R). „Cât de adesea ni-se par 
toate zdrobite şi nimicite în jurul no-
[ M, toate surpate, din cate am clă­
tit cu atâta nădejde. Vieaţa ne pare 
Ы preţ, suferinţele fara folos, lu­
crarea neroditoare ! într 'un cias de 
iim& toate se restoarnä preste noi 
tatanerecul ne cuprinde. In zadar 
ui adus cu veselie cele mai grele 
jertfe. Juz/idar am luptat pună ni-au 
atogerat manile. Toate sunt zadar-
I ace" ! . . 
Cuvintele aces tea sufleteşti le-a 
! scrie Carmen Sylva gândindu-se par-cä 
li starea de azi a partidului nostru 
naţional. Pentru-ca, înadevêr, dupa 
F ce la 1892 s'a dat o strajnicä lupta 
lăuntrica, între noi, ca să ajungem a 
Inchiega la un loc comitet naţional 
wmai din bărbaţi cari simţesc şi cu 
getă la fel; după-ce la 1893 am In 
tins mişcarea naţională pună In cele 
mai Îndepărtate colibe ţe râneş t i ; după 
ce la 1894 am ridicat în picioare 
Ыапітт întreagă; după-ce la 1895 
nirile ei, pe urma căreia numai is-
bânda poate naşte , es te : Să-şi strîngă 
Românii toţi, toate puterile, la un loc. 
In locul pismei să vină înfrăţirea, în 
locul bănuielilor orbitoare credinţa cea 
fără de margini. Ori-câte slăbiciuni şi 
patimi ar fi întro noi, nimeni să nu 
uite, că chemarea noastră de a ajuta 
causa naţională la liman trebue să 
ne pună mai pre sus de noi! Numai 
aşa scăpa-vom de s tarea dureroasă 
d'acum, numai aşa Bănăţeni, Ungu­
reni şi Ardeleni vom fi dovedit, că 
fraţi suntem şi că am isgoiiit dintre 
noi pe cei cari vrajbă caută. 
Dulcea grăitoare de pe tronul Ro-
măniei eată ce zice şl privitoriu la cei 
împinşi spre desnădejduire, după-ce 
Intâiu patimile îi înjosise : 
„Nu vom peri în mijlocul nimicu­
rilor cari ţin vederea noastră legată 
într 'un cerc restrîns, nici nu vom fi 
tîrlţi ca dobitoacele, cari poartă po-
voare grele fără a mai întreba când 
li-se va lua sarcina de pe dînsele. 
Noi ne vom ridica preste noi înşine, 
căci ni-s'au dat aripi, al căror nume 
sunt : cugetarea şi voinţa"... 
„Cară o petricică după alta cu 
evlavie şi nu te îngrozi de osteneală, 
nici nu te teme de batjocură. Bîrfi-
torii te vor pismui, dacă clădirea ta 
va fi în stare a se împotrivi furtunelor... 
Pace să aveţi şi pace să împărţiţi. 
Pace să fie în privirea voastră şi 
earăşi pace în suflarea voastră. Nu 
vé temeţi că suspinele ori lacrimile 
vor necinsti vre 'odata bisericuţa voa­
stră. Ele o vor sfinţi-o, ca şi cân­
tările de bucurie şi de mulţumită" ! . . . 
Numai aşa purcezônd, vor putè 
avè înalta mulţumire de a-şi fi îm­
plinit datoria cea mai sfână: datoria 
cătră neam. 
du-më cu sfaturile D-voastră luminate 
Dând expresie dorinţelor celor mai calde 
pentru armata cea vitează împerătească, 
întâiul meu gând se îndreptează cătră 
şeful-supnm şi preaînalt al D-voastră, 
Maiestatea Sa Impëratul Nicolae II, în 
sănetatea căruia ridic paharul. Trăiască 
M. Sa Impëratul!" 
Musica intona imnul naţional rusesc, 
când eară isbucneau strigăte de 
t 
pecetluit înfrăţirea naţionalităţ 
to asnorite, şi în toate aceste vre 
HUH am dat teumlţei47i "Яа&й?Щъі 
tot ce aveam scump şi drag, — azi 
ne întrebăm : 
Care este rodul atâtor osteneli şi 
jertfe ? 
Cearta ce a isbucnit întro fruntaşi, 
şi printr'o neiertată uşurinţă şi réu-
t&te a fost hrănită In foi ani de 
l e ? ! . . 
Faptul că în locul falangei de-odi-
nioara sibiană a remas noputinţa şi 
zăpăceala ? ! . . 
E trist, dar' alt röspuns nu se 
poate da. 
Căletoria regelui Carol. 
к Plecasem, Doamne, cu a tâta însu­
fleţire pe marea viforoasă a luptei 
naţionale, crezônd că biruitori ne 
vom întoarce după ce ne vom fi is-
bit cu duşmanii. Şi eată, naia na-
I lionala sdrobită a fost nu de a pro-
\ Bewirte braţe, ci în urma nedibă-
«ei cârmacilor Qc * ^ a Q C 1 mari s'a 
lovit!.. Şi stăm a s t f e i ^ » ™ * îngro-
Bţi de noaptea cea lungă şi " ï ï ^ t u n e -
eoasă ce s'a lăsat preste noi, ff" 
In faţa căreia Carmen Sylva zice 
, . . . Lumină a păcii, nu t rece pe 
dinaintea porţii noastre ! Te dorim. 
Fa sa nădăjduim că lucrarea noastră 
ù römas neroditoare ! Noi t recem 
pe cărarea vieţii şi suntem neprice­
puţi, întrebăm şi ne încunjurăm cu 
sfiala. Deschide-ne tu calea şi 
luminează ochii noştri, să putem 
vede limpede. Arată-ne tu stră­
lucirea luminei, care să ne mân­
tuiască do toa'ă spaima. Fă, ca să 
resarâ altă zi In locul celei care s'a 
plecat spre seara. Intăreşte-ne şi ne 
oţeleşte cu puteri noue, sau, după 
voia ta, cu cea din urmă putere" . . . 
Ear' puterea cea din urină, cea pe 
care nimic n'o poate stăvili în por-
Vieaţa noastră politică In ceşti din 
w m ^ ţ r e i anù . Jdadevè r , cu nimicuri 
s'a perdut. Căutat-au să dovedească 
unii dintre noi că alţii гбі sunt, pe 
când cu dreptate numai slăbiciunile 
proprii au desvèlit. 
Dacă tot astfel s'ar urma, fără în 
doială, că nici odată nu ne-am putè 
Indiepta privirea în depărtare, nici 
n'am mai putè zice: „Noue ni-s'a 
aşezat capul în sus şi ni-s'a dat pri 
virea cea stăpânitoare, cu care putem 
supune lumea şi soartea"... 
pe 
ura 
„Agenta telegrafică română din 
Bucureşti a trimis în afară următoa­
rea depeşă : 
„întreaga presă română recunoaşte una­
nim importanţa visitei regelui Carol în 
Petersburgs visita care va consolida legătu­
rile de prietinie tntrö România şi marele 
imperiu vecin, ce fuseseră Întărite pe câm­
purile de bătaie d e ' l a 1877'. 
Muncă de reînviere aşteaptă na­
ţiunea de la noi. Şi multe din te 
melli t rebuesc ridicate. 
Cine mai are deci vreme de perdut 
In afaceri de nimica? 
Negreşit că numai cei goi în suflet 
şi sëci la cap. Cei cari nu se 
ruşinează a face din biserică locaş 
de idoli morţi. . . 
Neamul românesc nu este alcătuit 
înse nici din farisei, nici din cărtu­
rari negustori. . . El nu doreşte palat 
falnic în care se ţes uneltiri diavoleşti, 
ci u<*nai bine o colibă mică în care să 
d o m n e a s c ă pacea ! . . . 
Cei ha. J - I V - J ai neamului să se adune 
deci şi luptă voinicV ească să pornească. 
Acaeă, în partidul naţ 'ional, să facă 
rondueală desevîrşită, t > ^ a r ' m щ& 
dujmanului pornit asupră-nt . c u toată 
puterea, zid neclintit să se r i u i i c e д ш 
tot ce neamul nostru românesc . a r e 
ales. Că nu-'i v reme nici să „ ; 1 1 Ѳ 
mistuim cu nimicuri, nici să ne j e l u i t ^ 
ca babele, ci s tarea tristă de acum, 
să fie numai îndemn pentru lucrări 
cu atât mai roditoare în viitoriu. 
Şi toţi câţi inimă bună şi curată 
românească au, în mijlocul luptei 
fiind şi trebuind să îndure multe 
chiar şi d e l à fraţi, earăşi şi earăşi 
să ia aminte următoarele cuvinte ale 
Carmen Sylvei: 
Precum era din capul locului ho 
tărlt, regele Carol şi cu principele 
moştenitorul Ferdinand au sosit Mar­
curi 27 c , după amiazi la Varşovia 
Intru întimpinarea lor la gară au ve 
n i f guvernorul general principele 
Imeretinsky; adjutantul general Ar 
zeniev şi comandantul cetăţii generalii 
Komarov (nu însé сеі-сѳ a fost la 
р Р » ж і ) Oprindu-se trenul, garda de 
I iu coaste şt pept, i-a luat treicolorul şi apoi 
- — In , lăsat a. Nu este scandal acesta ? Fetiţa 
onoare a uat salut cu arme, ear 1 
musica militară cânta imnul românesc 
De la gară cu toţii s 'au dus la pa­
latul vechiu regal zis Lazinsky; pe 
tot drumul fiind înşirate trupele gar-
nisoanei. Oraşul a fost împodobit cu 
steaguri. Principele Imeretinsky, care 
avea, în rësboiul ruso-româno-turcesc 
de la 1877/8, şi el o comandă sub 
comanda supremă a regelui Carol, 
şi-a dat toată silinţa a împlini po­
runcile ţarului, de a face cât se 
poate plăcută domnitoriului României 
şederea Lui acolo. Intre altele a dat 
un mare prânz de gală şi apoi seara 
pe la 9 oare o representaţ iune de 
teatru. 
La prânz, guvernorul Imeretinsky a 
spus următoare le : 
„'Mi iau voie a ridica un toast în sănă­
tatea Majestăţii Sale regelui, conducötoriul 
biruitoriu al celor doue armate viteze, cari 
la Plevna s'au luptat la olaltă ca fraţi de 
arme". 
Acest toast a fost acoperit cu stri­
găte vii de ura!, ear ' musica mili­
tară suna imnul naţional românesc. 
Regele Carol a rëspuns în urmă-
toriul mod: 
Foarte mişcat de toastul amabil al 
llustrităţii Tale Serenissime, mulţumesc 
din adâncul inimei penhu primirea pe 
cât de strălucită pe atât de simpatică, 
ce am găsit-o aici. Căletoria mea în 
Rusia trezeşte în mine amintiri, cari 
îmi sunt scumpe. Cuprins de bucurie, 
am revëzut astăzi acele trupe, cu 
cari am împărtăşit griji, primejdii 
•st biruinţe pe câmpiile de bătaie. Nu-
тУ le llustrităţii Tale Serenissime, precum 












sâ*t pentru noi nedespărţibile de luptele 
^geroase de la Plevna; şi eu îmi aduc 
btdeauna cu recunoştinţă aminte, că 
^momentele hotărîtoare, pe la cari am 




totdeauna alăturea de 
Ziarele magbiare despre oaletoria 
regelui Carol. 
Semioflciosol .Pest i Hírlap", din 27 Iu­
lie după ce vorbeşte de luptele şi învinge­
rile de la 1877 în contra Turcilor, lupte 
prin cari oastea română de sub conducerea 
lui Carol şi a dobândit renume european şi 
ai-a deobligat Rusia, —,.9П1ЙШЙ&. ̂ ÍÍS 1 Ьуп* аЛЬ ei, c; 
1 lalţi oameni ce erau cu ei, ear' v 
zênd intenţia mea trăgea cu pu 
.Pe noi M a g M a r i i n e i n t e r e s e a z ă - ^ V ^ r m l r ^ f 
mente din visita regelui Carol Ja Petersburg, t n t reba 
nu ca visita lui Ferdinand al Bulgariei. i д Г Ц ] 
.Suntem convinşi, că daoă acolo de pre- Weea 
sent vor trata politică, nu vor eşi din cer­
cul acelor convenţii, cari există între Ru­
sia şi Austro-Ungaria privitoare la statul quo 
şi la pacea din Balcani. Decât că aceasta 
In mod firesc se referă numai la présent 
şi nu putem şti cari sunt hotarele acestui 
présent. ? 
,Noi cunoaştem opinia publică a Româ­
niei, nu putem fi nici In dubiu In ce pri­
veşte inclinaţiunile lor .prietineşti" faţă cu 
noi. Nu suntem asemenea neorientaţi încât 
pentru aspiraţiunile României, cari se lo­
vesc în interesele noastre. Suntem aproape 
In curat, ce să ţinem la prietinia oficial ro­
mână şi ştim că in sentimentele poporului 
român concepţia iredentă e hotărîtoare. 
, $ i această.Românie creşte an de an în 
putere şi în însemnătatea sa politică. Armata 
sa arată o dezvoltare mare, şi pentru-căjj e 
naţională găseşte forţă mare în conştiinţa 
sa. — Legăturile familiei dinastice cu di­
nastiile din Knglitera, Germania şi Rusia 
trag mult în cumpenă, ear' afară de aceasta 
Europa s'a deprins deja a privi cu multă 
plăcere la puternica desvoltare a noului regat 
şi a-l socoti ca stêlp indispensabil în orient 
pentru menţinerea echilibrului european. 
.Acest stat, ce se bucură de nişte stări 
favorabile ce nu se pot tăgădui şi e plin 
de putere, înaintează spre viitoriu cu astfel 
de scopuri, cari lovesc în interesele ;;naţiu-
nei maghiare. Se organisează moraliceşte, 
In eele spirituale ca şi în puterea elemen­
tară, asigurându-şi astfel viitoriul. 
„Ear' noi Maghiarii ce facem, ca în ace­
laşi timp să ţinem şl noi pas cu viitorial? 
înaintăm şl noi în mod admirabil cu toate, 
numai în ce priveşte combaterea cu cucces a 
primejdiei ce ne ameninţă de cătră orient 
stăm pe loc. Căci să nu uităm, că dacă dm 
partea aceea va suna bueiumul de atac, noi 
vom remânea singuri, ear dacă singuri nu 
ne vom şti apără, a ne răzima pe buni prie­
tini ar fi o zadarnică iluzie. 
„Duşmanii noştri In timpul din urmă n'au 
scăzut, ci s'au potenţat. In politică senti­
mentele şi logica calculelor întemeiate pe 
aceste sentimente nu sunt sigure InŞducerea 
la scop, numai din desvoltarea lucrurilor se 
pot trage conclusiuni. 
.Naţiunea maghiară trebue să recurgă la 
« ш , ajutau. 1,0g» s u a s s e ; щ iaz 
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pe această cale, pentru-ca să nu se abată 
de la cărarea asigurării propiilor interese. 
„Oare pe această cărare înaintează???" 
„Alkotmány", organul partidului poporal, 
publică în 27 Iulie un articol întitulat «în­
frăţire ruso-română." Vorbind de impor­
tanţa căleforiei zice : 
Suita regelui este compusă numai din 
soldaţi cari au luat parte în rësboiul ruso-
turc din 1877. Acolo sunt generalul Vlă-
deseu, colonelii Manu şi Georgescu, majorii 
Crasovski şi Dimitrescu, acolo e şi — Sturdza 
ministrul preşedinte, care acum face plăce­
rea domnitoriului sëu, de a'l însoţi în calea 
cea lungă. In Ungaria, la timpul sëu, n'a 
venit, căci cum anunţase ^Tribuna Popo­
rului1' din Arad „visita aceasta a fost nu­
mai un act de complesanţă, la care présenta 
lui Sturdza nu era necesară." Da, acum în­
ţelegem. Aşa dară visita de la Petersburg 
nu este un simplu fapt al complesanţei, ci 
are şi importanţă politică şi pentru aceea 
trebue să fie şi Sturdza acolo. 
„Intr'adever este ceva în afacerea întreagă. 
Suita va avè prilegi a reîmprospăta vechia 
prietinie de arme. însuşi faptul că aceasta 
suită e compusă din generali cari au lup 
tat alăturea cu Rusia, poartă pentru sine 
pecetea tendenţiozităţii şi credem că efectul 
acestei împrejurări se va resimţi atât în Viena 
cât şi în Stamhul. Altcum întreaga căleto-
rîe are aspectul, ca şi când presidentul Faure 
ar visita pe împëratul Wilhelm. 
.Această schimbare de front a României 
s'a putut prevede. Deşi oficioasele vor nega 
importanţa politică, nime nu poate susţine 
că opinia publică din România ar perhoresca 
întrarea în sfera de interese ruseşti chiar 
şi în contra afacerii cu Basarabia. Prietinia 
austro-ungară în România n'are tădecină, 
căci, ori cât s'ar zice, inimile sunt stăpâ­
nite de ură în contra Maghiarilor, ură aţî-
ţată cu mult succes de cătră Ligă. 
„Dacă Wekerle al nostru şi cu Szilágyi 
n'ar fi înscenat odinioară procesul Memoran­
dului, dacă n'ar fi făcut din advocaţi şi preoţi 
de la sate „martiri" renumiţi îa Europa Intrea 
gă, n'ar fi avut nici Liga teren de agitare, nici 
ura austro-ungară teren de propagandă. Acum 
e complet triumful partidului ruso-fil, ear' 
Sturdza „cel cuminte*, „prietinul lu Bànffy* 
îşi va retrage prietinia cu Austro-Ungaria"... 
oraş şi în scurtă vreme gemea peronul de 
lumea cea multă eşită spre întimpinare. 
Mijlocul peronului era reservat pentru 
presidentul terii bar. Bourguignon, singurul 
care a avut ordin să salute oficial pe rege ; 
partea dreaptă şi stângă era ocupată de 
mulţimea inconmensurabilă. 
Dar' primirea neoficială, siuceră şi spontană 
a fost cu mult mai grandioasă decât ori-
şi-ce ceremonial oficial. Dame şi domnişoare, 
bărbaţi cărunţi şi inberbi, întreaga Ro-
mânime entusiastă din Cernăuţi şi giur s'a 
presentat la gară şi însufleţite strigăte de 
„trăească" au adus omagiu de iubire şi 
devotament Domnului român. 
Apărând pe platforma vagonului, a fost 
regele salutat de dl consul al României M. 
Cogălniceanu, care apoi la dorinţa mai în 
alt a presentat Maiestăţii Sale pe pre­
sidentul terii bar. Bourguignon. 
Dându-se jos din vagon a Intrat regele 
şi principele Ferdinand în conversaţie foarte 
animată cu cei presenţi. 
Baronului Bourguignon i a zis, că îi pare 
foarte bine a l cunoaşte, mai ales că astă 
primăvară a avut ocasiune să cunoască la 
Abbázia pe antecesorul în presidentâ, pe 
contele Goess. După-ce a m d întrebit pe 
presidentul terii despre unele detalii, a 
trecut la primăriul oraşului, cav. de Kocha-
nowski, cu care a convesat mai mult timp 
despre progresele cari le-a făcut oraşul 
Cernăuţi de£ când a trecut regele pe aici 
pentru primadată. 
După aceea a agrăit Maiestatea Sa pe dl 
prof. Dr. I. G. Sbiera. mulţumindu i pentru 
opul „Mişcări culturale şi literale' 1 şi feli 
citându 1 pentru valoroasa lucrare. 
După acestea a urmat o s enă penibilă. 
Dl general Vlădeseu, care însoţeşte pe re­
gele, présenta Maj. Sale pe dl baron N. 
Mustatza, eu cuvintele : 
„Daţi-mi voie Majestafe, să Vë présent 
pe baronul Mustatza, un bun Român din 
Bucovina*. 
Regele Carol plăcut impresionat se în­
toarce cătră bar. Mustatza şi agrăindu 1 ro­
mâneşte îi spune, că li pare foarte bine a l 
cunoaşte, baronul Mustatza însă nefericit 
inspirat, rëspunde nemţeşte spre indignarea 
tuturor, cari au auzit : 
„Entschuldigen Majestät, ich spreche nicht 
romanisch, wir sind hier deutsch erzoqcn ! " 
Nu este aici locul să relevăm ce impre-
siune a făcut asupra regelui acest „bun 
Român*. 
trebând pe părintele Brăilean, care rës-
pundea foarte precis — despre Metropolitul, 
despre Archimandritul Stefanelli, cât şl 
despre căpitanul terii lancu Lupul, care se 
află la băi. 
M IJ. Sa s'a mai întreţinut cu dl George 
consulatului român din 
?e C a r d I. la Cernăuţi. 
cu datul ,Patria" din Cernăuţi publică 
de 26 Iulie n. următoarele : 
Eri la oarele 6 şi 5 min. a întrat in gara 
Cernăi.ţilor trenul special, care aducea 
vagonul regal cu regele României şi prin­
cipele de Coroană Ferdinand. Urale eutusi-
aste şi nesfîrşite au aclamat pe înaltul oaspe, 
care înlânc mişcat a apărut la fereasta 
compaitimentului, mulţumind emoţionat, a 
eşit apoi pe platformă şi neîncetând acla-
mărilc s'a dat jos din tren, întreţinendu-se 
timp mai îndelungat cu publicul eşit neoficial 
la gară ca să-1 întimpine. 
Peronul era îndesuit de lume distinsă. 
Vestea că soseşte regele Carol I., deşi nu 
seanu; ţase oficial, se lăţise ca fulgerul prin 
FOITA „TRIBUNEI POPORULUI" 
D'ale Sâmtoaderilor. 
t'reseniana apoi ui consui Cogalmetauü 
pe dl baron Dr. Ales. Hormuzachi, s'a a-
dresat Regele cătră acesta cu întrebarea 
germană, că vorbeşte româneşte. Rëspun-
zènd baronul Hormusachi afirmativ s'a în-
treţinut Maj Sa cu dînsul mai multă vreme, 
interesându-se de studiile ce le-a făcut şi 
de membrii familiei Hormuzachi. 
O probă despre escelenta sa memorie a 
dat Regele zărind între cei presenţi pe pă­
rintele Dimitrie Brăilean delà Gura-Humo-
rului. Indreptându-se cătră dînsul a început 
conversaţia cu cuvintele : 
— „Mi-se pare, că ne cunoaştem!" şi 
după puţină cugetare a constatat regele, că 
părintele Brăilean i-a fost presentat acum 
16 ani la Stânişoara. 
Într'o conversaţiune mai lungă s'a inte­
resat apoi regele de starea preoţimei, în-
Ear' pe fata ceealaltă Sâmtoaderii au omo-
rît-o noaptea, şi măruntaiele ei le-au arun­




In timpul acesta s'a întreţinut şi princi­
pele de coroană Ferdinand cu presidentul 
terii şi primăriul, dar' mai ales cu dl prof. 
Dr. I. G. Sbiera, interesându se în deosebi 
de universitatea din Cernăuţi, de limba de 
propunere, de profesori şi studenţi. întregul 
decurs al conversaţiunei a fost cordial. 
Anunţând apoi dl inspector reg. rom. de 
trenuri Cotescu. că trenul stă gata de ple­
care, şi-au luat regele şi principele rëmas 
bun de la toţi întinzênd tuturor mâna, cu 
cari a stat de vorbă. 
* ,.-.>\'.Mv«t'H kţ-firi : ajşr- ,Q)şHii ощоа almi 
Conferenţe sau Reuniuni înveţă-
toreşti? 
Din articolul publicat în Nr. 76 al „T. 
R." din Sibiiu aflăm, că senatul şcolar al 
Consistoriului archidiecesan din Sibiiu cu 
scop de a executa hotărîrea Sinodului 
archidiecesan din a. c , cu privire la re­
activarea conferinţelor înveţâtoreşti — se 
ştie, că Sinodul a hotărît înlocuirea Reuni­
unilor înveţâtoreşti de până aci cu con-
ferenţele — a împărţit arehidiecesa în 12 
cercuri şi a numit drept comi-ari consistoriali 
pe următorii: 1. pentru coreul Braşov, 
locul de întrunire Braşov, Dr. Vasilie 
Saftu, paroch acolo ; 2. pentru cercul 
Sibiiu, locul de întrunire Sibiiu, Dr. Vasilie 
Boloi/a, directorul şcoalei de fete de acolo ; 
3. pentru cercul Făgăraş, locul de în­
trunire Făgăraş, Dionisie Făgărăşan, prof. 
gimnasial în Braşov ; 4. pentru cercul 
Sghişoara, locul de întrunire Mediaş, De-
metriu Moldovan, protopresb în Sighişoara ; 
5. pentru cercul Sebr jşul-sâsesc, locul 
de întrunire S.-Sebeş, Dr. losif Blaqa, prof. 
gimn. în Braşov ; 6. pentru cercul Deva, 
locul de întrunire Deva, Dr. Pavel Oprişa, 
prof. gimn. în Brad; 7. pentru 
Zarand, locul de întrunire Brad, 
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cercul Abrud, locul de întrunire 
Ioan Popovici, prof. la şcoala civilă de 
fetiţe din Sibiiu ; 9. pentru cercul Cluj, 
locul de întrunire Cluj, Gregoriu Pletos, 
prof. gimn. în Năseud; 10. pentru cercul 
Dej cu locul de întrunire Deés, Teodor 
Her man, protopr. acolo ; 11. pentru cercul 
Regh'n, locul de întrunire Jabeniţa, Dr. 
Elia Cristea, secr. cons. în Sibiiu şi 12 
pentru cercul Bistriţa, Simeon Monda, prot. 
al tract. Bistriţa. 
încât am putut afla, dintre aceşti comisari 
până acum singur părintele protopresbiter 
Vasilie Damian din Zarand a declinat de la 




seu. Să sperăm, că dl Damian îşi va spun^ 
dacă va fi trebuinţă şi motive, ce Га dj 
terminat la aceasta. 
Cunoscênd de aproape lupta ce «'» 
desfăşurat in Sinodul archidiecesan 1 | 
jurul acestei chestiuni importante, dine» 
durere, învingëtoriu a eşit — mulţumită conj 
sideratiunilor personale, de rudenie etc. dl Dr| 
Bol ga cu propunerea sa de a abankm 
sistemul Reuniunilor şi a reveni Ia conferinţele 
de mai 'nainte, dovedite de nepractice ţi' 
de greoaie, am fi aşteptat, ca Consistera 
din Sibiiu, care nu odată a dat dovezi, el 
ştie face afront concluselor superiorităţi 
sale — Sinodului archidiecesan (între altele 
dovp lâ, hotărîri nexecutate cu privire lî 
aju' >riul de stat de mult perdut, la sidoxie 
etc. etc.) zic am fi aşteptat să nu cadlii 
el în pëcatul în care căzuse Sinodul dei 
aduce într'o causa atât de momentuo;;! 
un conclus atât de pripit — să fi mi 
amânat executarea acestei hotărîri, caroli 
Incurcăturlare să aducă şl aceastainstituţiui 
Caracteristic In această afacere este 
faptul, că între comisarii consistoriali pti 
tru conferinţe abia aflăm din centru 3 
dintre aceştia pe susţinetoriul conferenţeleţ 
dl Dr. V. Bologa, pe prof. I. Popovici ţi 
unicul om din consistoriu, pe dl Dr. E. G 
tea, secretariu; pe când după discuţiuuea 
focată urmată în sinod ne-am fi aştepţi 
ca aceste conferenţe să fie conduse tn pi 
ponderanţă de oameni din centru : aseii 
consistoriali şi profesori de la seminarul 
.Andreian", aproape toţi foşti membri, щ 
unii chiar presidenţi ai Reuniunilor, i 
îngropate. Astfel ne este de neexpli 
lipsirea dintre comisari a dlui Mateiu Vi 
leanu, fost preste 10 ani referent ş:oli 
fost comisariu consistorial la examenele d»! 
seminariul „Andreian*, a actualului refei 
şcolar Dr. Liviu de Lemeny, a proff 
rilor Dr. D. P. Barcianu, D. Comşa, Dr, 
Şpan, Dr. Slroia etc., cari ca profesori 
toată întâmplarea vor fi tragend şi ei cei 
In cumpëna cestiunilor pedagogice ce 
vor pune pe tapet în aceste conferenţe. 
Ca unul, care din fericire, më mimer 
eu în şirul dascălilor noştri din archidieees 
semnalând această afacere recurg cu 
garea cătră colegii mei, ca luârd parte 
conferenţele din 18/30 şi 19/31 August 
să se pregătiască flecare, ca la timpul 8' 
să putem lua posiţie In această chestiuni, 
şi nelipsind de la datorinţa noa-itră, să 
curgem în afacer Î la forul supremi: Ь c» 
greşul naţional-bisericesc, care ţi aşa îndfr 
mase con -datoriile să studieze afacerea R 
niunilor şi să pregătească statutele ne» 
sare pentru purcederea în uniformitate. 
Un dascăl îngrijat de soartea dascâUld 
români din archidiecesă. 
r» 
— Povestiri din Bănat 
I. 
S'au dus odată doue fete la moară să 
macine. Moara era plină de oameni, şi până 
ce li-a venit rândul fetelor la măcinat, se 
făcuse noapte d'a binele. 
In sîârşit, când măcinară şl iele, rëma-
seră singure, şi haid să pornească împre­
ună cătră casă. Dar' eacă, în pragul morii, 
doi oameni se opresc şi se uită la ele. Ei 
cam s?mănau la faţă cu doi feciori dm sat. 
Si cum priveau aşa la fete se apropiară 
binişor de ele şi încep să între în vorbă, 
ba despre una, ba despre alta, ca oamenii 
la moară. 
Nu --tiu cum se făcu, că una din fete se 
pleca odată, ca şi când ar ridica ceva de 
jos şi atunci vëzù sub cămaşa unuia din 
feciori o coadă de cal. El n'a băgat de 
seamă, pentru că tocmai rîdea; ear' fata 
s'a uit «t bine în faţa feciorului, şi i-a zărit 
dinţii lui laţi, ca şi dinţii calului. 
Acum nu mai rëmâne nici o îndoeală, că 
feciorul era unul din Sâmtoaderi, cari dacă 
vreau se schimbă din cai în oameni. Ce să 
facă fata? 
S'a prefăcut ea, că mai are te mm ce 
lucru p'afară, şi a eşit din moară. Când s'a 
vëzut în largul ei, a alergat cătră casă tot 
într'un suflet, şi la moară n'a mai venit 
pân'a doua zi dimineaţa. 
II. 
într'o seară din postul Paştilor se adu­
naseră câteva fete din sat la o şezătoare, 
şi torceau, şi glumeau, şi rtdeau, ştiţi ca la 
şezători. 
Când îşi petreceau mai bine, numai ce 
bate cineva la uşă Fetele strigară să între. 
— Bună sara! deteră nişte feciori, pe 
cari fetele până acum pare că nu-i mai 
vezuseră. 
— Să ne primiţi şi pe noi, ziseră tot ei. 
începură feciorii să povestească şi să se 
joace cu fetele, că unele mai ales tare erau 
frumoase. 
Una dintre fete, mai ruşinoasă de fire, 
şedea pe scaun şi nu se juca, ci se uita 
când şi când pe furiş la feciori; deodată 
i s'a părut, că unul din ei are o coadă de 
cal vîrâtă pe tureacul cizmei. Şi s'a îi 
spăimântat fata, şi-a adus aminte că 
serbătoare, Sâmtoaderii; şi a zis a 
soru-si, care era cu ea în şezătoare, 
ce acasă că-i târziu. Dar' soru-sa fj 
grăbea, că nu pricepea. 
Fata acum a început să zică Intr'i T r i . 
— Folomoc în foc! Guşa după uşă* 
onadï. I Fnlnmnc în foc ! Guşa 
foc din caerul ei până ce abia de-a mai rë­
mas ceva în furcă. 
Surorile erau gata să plece acasă, o l e -
lalte fete le rugau să mai stee ; ear' feciorii 
nu vreau să le lase. Ele atunci ziceau: 
— Că earăşi venim ! 
— Că nu mai veniţi, rëspundeau feciorii. 
— Ba, zëu, venim. 
— Apoi bine, noi vă lăsăm acasă ziseră 
feciorii cu viclenie, dacă voi vă înodaţi ca­
petele brăcirilor *) unul de altul, şi un/- ~«pët 
al brăcirii îl ţinem noi, capëtul c e l a l a l t II 
ţineţi voi, până ce sosiţi acasă. 
— Vrem şi aşa, zisp * I l * c a 
tec 
urma 
feciorii în capul lor, să 
de cumva fetele n'or 
î-




soro, ac să! o o o
uşă! Hai, soro, acasă! 
Şi tot aşa, tot aşa, şi mereu 
Gândeau a 
le poată găsi 
mai întoa- l a Şezătoare. 
Ş j a „ ; sosit cele doue surori acasă, ş i iute 
au so a s cătră mamă ce-i şi cum. 
-Ear ' mama, mai ispitită decât ele, când 
SJ - prins veste de una ca asta, de grabă a 
încuiat uşile, şi a poruncit fetelor să întoar­
că cu gura în jos toate vasele câte le aveau 
In casă. 
Pe urmă au stîns lumânarea şi s'au cul­
cat. 
Nu prea puteau să adoarmă nici mama, 
nici fetele, şi eacă aud prin curte lanţurile 
Sâmtoaderilor zurăind. Şi vrea ei să între 
în casă şi bat la uşă, dar" nu puteau întră, 
că uşa era încuiată. 
aruţ 
îca In 
8âmtoaderii strigă atunci : 
— Vină, oală, şi deschide ! 
— Nu pot, că-s cu gura In jos, respifj 
oala. 
Şi au strigat Sâmtoaderii la сеІеЩ 
vase şi blide din casă; dar' toate rë 
deau pe rend: „Nu pot, că-8 
jos . ' , -
Nu ne^iû Sâmtoaderii cu una,cţ 
şi e rarâşi bat la uşă şi strigă: 
— Tu, ciobule, de sub pat, haid 
chide uşa ! 
Ear' ciobul, care nu era cu gura 'ir 
ascultat de sub pat şi a pornit hârcii 
prin casă, ş i era acum p'ad să di 
uşa, când mama fetelor a strigat cil 
din grindă: 
— Sări, pilă din grindă, şi 
bul, că-i nemernici 
Pila repede a sărit şi a spart ci 
r â m e . . . 
8âmtoaderii n'au putut Intra la ce­
lor doue surori. 
Ear' fetele celelalte, cari mai 
în noaptea aceea la şezătoare, au fi 
site a doua zi omorîte şi cu maţele 
pe garduri. 
Aşa se resbună Sâmtoaderii. 
(Selbăgel). 
Е.Я 
*) Cingătorilor, brunelor. 
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Regele Carol la 
Petersburg. 
(*) însoţit de principele moştenitoriu, 
de primul söu sfetnic dl D. Sturdza 
şi de o strălucita suită, M. Sa regele 
Carol I. al României a plecat Luni, 
13/25 Iulie la Petersburg, sa visiteze 
pe ţarul. 
însemnătatea acestei visite ese la 
iveala chiar şi pentru oameni cari nu 
se îndeletnicesc cu politica. Ear ' cei 
cari urmáresc cu luare aminte urmă­
rile visitelor ce-şi fac suveranii, nu 
vor întârzia a recunoaşte drept ca 
mare Intômplare politică această în­
trevedere dintrö Ţarul Nicolae şi 
regele Carol. 
Deşi la 1 8 7 7 — 7 8 oştirea română 
şi rusească au combătut împreună, 
mai mult chiar: armata română a 
mântuit cinstea celei ruseşti, totuşi 
răpirea Basarabiei a fost desigur un 
motiv, ca toate inimile româneşti să 
simtă dispreţ şi ură faţă de Ruşi. 
Rana, ori-cât de sângeroasă şi adâncă 
ar fl, cu vremea se închide. Ear ' în 
politica urmările adeso apar cu atâta 
stăruinţă, că eşti silit să le primeşti 
chiar când asupra inimei tale t rebue 
sa treacă cea mai crudă silnicie. Aşa 
şl România faţă de Rusia! Ce, era 
să ţină şi să manifesteze nöcaz ? . . 
Dar' ce-i pasa Rusiei puternice de 
necazul micului regat român ! ! Ţarul 
celor 125 milioane Ruşi nu cumva 
era să cada pe griji pentru-că 10 ori 
şi 12 milioane Români îl u răsc? 
Dosigur că nu. 
Şi aceasta o ştia în primul rond 
Înţeleptul rege Carol I. şi toţi sfetnicii 
sei. De aceea politica României a 
fost : bune legături cu toate statele, 
dar' mai ales cu vecinii! Ear ' Rusia 
vecină le este fraţilor noştri din Ro­
mânia, şi dacă e adevör, că fortifi­
caţiile dela Nămoloasa şl chiar cele 
din jurul Bucureştilor s'au făcut mai 
ales în vederea unei invasiuni de la 
Nord, nu ѳ mai puţin adevêrat , că 
printr'o politica înţeleaptă România a 
reuşit sa între în cele mai bune 
legături şl cu puternica tmporăţie 
rusească. Prin căsătoria prinţului 
Ferdinand, moştenitoriul Coroanei, di­
nastia română s'a înrudit cu cea 
ruseasca, principesa Maria fiind o 
verişoară a ţarului. Cât de mult cei 
doi suverani prin urmare şi ţerile 
lor — s'au apropiat politiceşte, s'a 
putut vedea mai ales cu prilejul in­
augurării palatului Universitar dela 
Iaşi, când ţarul trimisese în a doua 
capitală a României pe guvernatorul 
Basarabiei, ca să salute pe regele Carol. 
Eri regele României a întrat în 
capitala marei împ '-raţii în mijlocul 
sunetelor clopotelor şi a aclamării 
poporului rusesc. 
Fericită domnie a avut regele 
Carol I al României ! Nainte cu trei­
zeci şi doi de ani sosise în Ţeară pe 
ascuns, într 'o barcă. Străbătuse — 
ca să ajungă la Bucureşti — câmpii 
întinse pe unde nu vedea de cât sate 
mici şi serace, ear ' cât despre oraşe, 
chiar Bucureştii semăna unui oraş 
murdar asiatic, ear ' nu a reşedinţă 
pentru un prinţ din a p u s . . . După 
o domnie de unsprezece ani conduce 
însă o armată voinică la luptă glo­
rioasă . . . Din tunurile duşmane îşi 
făureşte coroana şi ţeara-1 proclamă 
de rege. Primeşte în urmă visita 
unuia dintrö cei mai bëtrâni şi mai 
puternici împeraţi din Europa, care 
admiră cu însufleţire tot ce vede în 
regatul român. Eri l'a îmbrăţişat alt 
îraporat puternic şi în curênd va 
primi visita împoratului G e r m a n i e i . . . 
Tot a tâtea semne vëdite nu numai 
despre înalta înţelepciune a primului 
rege român, dar ' şi dovezi necontestate 
cât de mult regatul român şi cu el în­
treg neamul românesc a câştigat în 
importanţă. 
Salutăm deci cu bucurie visita re­
gelui României la Curtea imperială 
din capitala Rusiei, şi socotind-o ca 
o urmă a politicei externe înţelepte, 
urăm regelui Carol I încă mulţi ani 
de domnie, să poată adăoga mereu 
la şirul de fapte cari Lui i-au făcut 
un nume mare , regatului român ne-
mesurate bunătăţi şi întreg neamului 
românesc glorie ! 
P E N T R U U N „CSÁRDÁS". 
Ilustrarea stări lor din Munţii Apuseni. 
Un corespondent al nostru din Munţii-
Apuseni respunde pe larg acelor domni 
preoţi, cari cu ocasia unei petreceri 
în Munţi au îngăduit să se cânte şi 
joace csárdás. Omitênd partea po­
lemică prin care corespoudentul sus­
ţine adeveri tatea spuselor sale, pe 
de altă parte chestia prea fiind în­
vechită, încât a provoca noue polemíi 
nu mai are rost, — estragem urmă­
toarele noue detalii despre atrocităţile 
gendarmilor şi a funcţionarilor de stat 
faţă cu Românii de acolo: 
Alba-Iulia, la 22 Iulie 1898. 
Preastimaţi dlor preoţi şi înveţălori ! 
îmi permit aci a vë aröta pe scurt pofta 
căror domni Unguri aţi tmplinit şi aceştia 
In schimb ce n e dau noue astăzi. 
Aţi Împlinit domnilor voia acelora cari 
astăzi smulg mândrul nostru treicolor cu 
për cu tot din cosiţele nevestelor şi feti­
ţelor noastre. 
Aţi împlinit voia acelora, cari pe basa 
unor ordinaţiuni ministeriale interpretate 
fals, numai la noi în Câmpeni şi jur este 
strict oprit, prin baterea dobei, sub pedeapsă 
grea purtarea treicolorului pe vestmintele 
româneşti. Unde se mai poate o mai mare 
schingiuire şi batjocură, ca pe vestmintele 
noastre să nu fim eri aţi a purta acest semn, 
fără de care vestmintele noastre nu mai au 
frumseţa cuvenită, şi care de când ştim 
l'am purtat fără a ne opri cineva. Batjo­
cură, ca un sublocotenent de gendarmi co­
pilandru cu numele Hamsoa, să-şi bată joc 
de un popor întreg, căci la Abrud şi jur nu 
se face aceasta, numai la noi tn Câmpeni 
pentru-că suntem în centrul munţilor. 
Aţi împlinit voia poate a acelora, de-
mandând şi jucând .csárdás", cari astăzi 
es ziua la amiazăzi în mijlocul drumului 
mare. opresc trăsurile paelnicilor căletori, 
îndreaptă baionetele şi ţintesc puştile spre 
a le descărca în piepturile matroanelor şi 
d-şoarelor mândre, fala noastră, ca d. e. cu 
ocasia nuntei dlui A. Macaveiu, când d-nei 
Dr. Pop, d-nei Gomboş şi d-şoarei Domnica 
Chirtop, era gata a li-se lua viaţa din partea 
rabiaţilor gendarmi. Ba ce e mai mult, se 
lăudau, că numai din complesanţă nu le-au 
împuşcat. Ce batjocură, mai vorbesc şl ei 
de complesanţă şi nu ştiu ce e, ei cugetă 
poate, că e ceva de beut. 
De dragul acelora aţi demandât şi jucat 
csárdás, cari scriitoraşi fiind fără de nici 
o treabă, ies ziua amiazăzi în drum, opresc 
fetiţe nevinovate dela 8—12 ani, le bat dân-
du-le lovituri la coaste şi pept, le smulg trei-
colorul din per şi de pe pept, apoi le lasă, 
astfel, că din aceste bătăi vor trebui să 
stea zile şi sëptëmâni pe pat. Cum s'a în-
têmplat la 15 Iunie cu o copilită ce Dr. 
Zosim Chirtop o ţinea la casă ; a întălnit-o 
o sărăcie de scriitoraş de la notariul public 
Tichy, pe una din ulişoarele din Câmpeni, 
s'a ţipat ca un rabiat la ea, i-a dat lovituri 
la coaste şi pept, i-a luat treicolorul şi apoi 
a lăsat o. Nu este scandal acesta? Fetiţa 
de 10 ani a demonstrat prin aceea, că pe 
vestmintele ei a purtat treicolor? a fost 
acesta stindard, sau cocardă? 
Aţi fàcut pofta acelora, cari ni-au luat 
munţii şi pădurile noastre, unicul mijloc şi 
isvor de venit, prin care ne puteam câştiga 
hrana cea de toate zilele, ear' astăzi prin 
fel şi fel de machinaţiuni şi dijme voesc 
să ne scoată din casele noastre, să părăsim 
aceste sfinte şi tradiţionale locuri sfinţite 
cu scump sângele moşilor şi strămoşilor 
noştri. 
De când s'a pomenit, munţii şi pădurile 
au fost esclusiv proprietatea noastră. As­
tăzi Insă dacă voim, ba siliţi suntem să 
ducem vitele In acei munţi, trebue să sol­
vim fiscului pentru fiecare vită dela 2—6 flo-
reni v. a., ba şl mai mult. 
Pădurile suntem eschişi cu totului de la 







lor, cari le nimicesc total, astfel că nici 
urmă că a fost pădure nu române. Fiscul 
acelor liferanţi jidovi şi unguri, le dă lem­
nele de 4-ori mai eftine ca noue. Astfel o 
bucată ce lor li-o dă cu 1 fl., noi trebxze, să 
solvim tot pentru aceea bucată 4 fl., dacă 
voim a face doniţe şi ciubere spre a ne câş­
tiga pânea de toate zilele. Ba mai mult, 
după-ce Moţul a făcut doniţele şi ciubărele, 
este controlat nu numai In pădure, ci şl pe 
drumuri şi têrguri, tractându-1 tn mod 
neumaii. 
Eată un prea mic cas din zeci şi sute, 
care e mai puţin Însemnat : In postul mare 
al păresemilor mergeam în Câmpeni pe strada 
ce duce spre Certege, era ы de Sâmbătă, 
têrg de sëptëmâna. Mergênd gânditor, vöd 
că un Moţ venia de pe o uliţucă din la-
turea stângă a mea, In spate cu vre-o 40 
de doniţe foarte frumos lucrate, şi câ*4 
voia să treacă podul ce era peste vt 
mai că vöd resărind de după o poa 
vigil de pădure ungur, şi rai-se aia4 
omul nostru întrebându-1 de şedulă. , 
curios să vëd ce o să fie şi aceasta 
voiam să më amestec până-ce vëd fi, 
Omul îi spune, că şedula e la fratele s 
care e aci pe vale în sus încuartirat, ш 
şl el voeşte a merge cu doniţele, deci 
pofteşte şi d lu i acolo spre a-i arëta şedu.a. "e 
Vigilul nu voeşte, ci numai şedula şi tră-
gêndu-i vre-o câteva de cele sfinte voeşte 
să-i iee doniţele. 
Omul nu voia să-i dee doniţele, spunên-
du-i că nu i-au fost destul necazurile ce 
le a răbdat în pădure, nici aici unde voeşte 
s a ş i capete resultatul muncei lui desëptë-
mâni, spre a cumpëra mălaiu la nevastă şi 
7 copilaşi ce gem flă , А г>яі acasă, să 1 nu 
aibă pace de el, şi cu acestea voia să 
reîntoarcă cu doniţele lndărăpt. 
Atunci „erdő legény"-ui, o schiloadă, 
aruncă la omul nostru voinic şi 11 loveji 
de doue ori In pept cu pumnul. Omu 
nostru curagios mai Înainte, ca un brădişor 
frumos şi făcut, îşi perdu curagiul şi la no-
runca aspră a amărîtului numai că plt 
cu doniţele spre a i-le confisca, a'l încarcei 
şi în urmă a-1 şi pedepsi Până aci m'p 
putut cu mare greutate reţine, dar' ac1 
perzêndu-mi răbdarea de atâta tiranie, 0 1 
grăbit după ei şi lângă cassa de păstr.3. 
.Doina* ti ajung şi strig odată Infurţ1 
staţi. îndată s'au oprit atât ei, cât şi r 
lalţi oameni ce erau cu ei, ear' vigi lul ; £ 
zênd intenţia mea trăgea cu puteres a 
om, spre a'l duce, dar' omul earăşi, ver i 
că ce voiesc, nu voia să meargă. a 
Aci In faţa omului l'am Întrebat, i ac 
ce drept iasă ziua în mijlocul drumulicu I 
preşte călătorii şi li bate? Nega mize. să 
Iul, ear' după-ce 6 oameni presenţi doa . 
deau fapta, a pus capul spre piept ; atuar 
i-am zis : „mizerabilule şi tiranule, voeşt 
ca şl pe acest sërman om sdrămţos, acasă 
cu nevastă şi 7 copii flămânzi, după-ce ţfa 
ostenit şi a făcut aceste doniţe din pâauw a ţ 
lu\ s ă i iei resultatul muncii, să bei .ev.. § f0 
de pe spatele lui, ear' el şi cu ai щіт 
piară de foame? Piei diavole şi Щои 
fără suflet şi milă, ear' cât pentru cele l--t 
têmplate te voiu Improcesua. 
Omului i-am zis, mergi cu doniţele şi 
aşază uude voeşti, apoi vină la mine 
să fac arătare contra acestui mişel. - T 
gilul ruşinat s'a depărtat, ear' omul nt. 
,ia 
KOI ŞI VOI. 
Suflaţi de vent, bătuţi de ploi, 
Potop t)enit-aţi preste noi, 
Ca rătăciţi, ca neam pribeag 
Călcata-ţi strămoşescul prag, 
Şi 'n casa noastră aţi întrat, 
Din pânea noastră aţi mâncat 
Şi noi v'am îmbrăcat ! 
Şi marea noastră bunătate 
Aţi resplătit-o cu dreptate ? . . 
Nu! Cu sîla v'aţi făcut stăpâni, 
Şi ne-aţi luat pânea din mâni ! 
Şi hainele de serbători, 
Şi v'aţi făcut voi domnitori : 
Ear' noi rëmas-am cerşitori ! 
Şi oasele nise strivesc, 
Şi vînele abia svîcnesc 
Sub greumêntul ce purtăm, 
Ca voué hrană să vë dăm ! 
Şi martor ni-este Dumnezeu, 
Că darea vi-o plătim din greu, 
Ear' voi ne schinguiţi mereu! 
Şi bieţii moşi rëmân la plug; 
Si-abia pot prinde boii 'n jug, 
Si mamele la vatră plâng, 
Suratele torc suspinând: 
De jale după fii şi fraţi, 
Cari lasă câmpii sëmënati 
Si merg la oaste de soldaţi ! 
Al nostru glas ş'al nost cuvent 
La voi sunt toate pleavă 'n vent, 
Să ne rugăm nu ne lăsaţi, — 
Si 'n sfântul nost altar intraţi, — 
Si legea ni-o despreţuiţi, 
Si limba vreţi să ni-o răpiţi ? . . 
O! voi venetici urgisiţi! 
Si când vedeţi, că ne-adunăm : 
De rele, seamă să ne dăm : 
Voi după procurori strigaţi 
Si cu gendarmii ne-alungaţi ! 
Ear' dacă mai şi îndrăsnim 
Pe la 'mpërat să ne jălbim : 
în temniţe ne istovim ! 
Pe voi baroni vë ridicaţi, 
Pe noi de tot ne despoiaţi; 
în dietă singuri stăpâniţi, 
Legi numai pentru voi croiţi. 
Din darea noastră vë nutriţi 
Si pe teatre cheltuiţi : 
Lăsându-ne de tot sleiţi ! 
în larga lume vë lăudaţi, 
Că ne tractaţi ca fraţi pe fraţi ! 
Tu, lume mare, vin' la noi, 
Să vezi cum ne iau : car fi boi, 
Cojoc, şi şubă, şi buhai, 
Si vitele şi tot ce ai : 
Până şi coaja de mălaiu ! 
Dar' bun e încă Dumnezeu 
Ce ne-a ţinut cu braţul sëu, 
El ne va fi spriginitoriu , 
Si 'n luptele din viitoriu ! 
Si voi să ştiţi, că noi luptăm, 
Si limba numai morţi vi-o dăm ! 
Nicu Stejărel. 
Literatura populară 
Pui de ploscă 
Un sêrb mergând pe drum dete peste o 
ploscă plină cu vin nou. 
Se uită el la ea şi se minunează neştiind, 
că ce dihaine o mai fi şi aia 
aşa lată 
bârligată, 
legată'n curele toată. 
In cele din urmă, după multă chibzuinţă, 
o luà de băeri şi porul acasă, 
Mergênd el aşa, tot uitându-se la ea 
mirându-se, eată că se întâlneşte cu un 
mân. 
— Ei, bre, zise Şerbul, ştii tu bre? c 
as ta? 
— Ce să fie, Sôrbule, ce, eşti chior, 
vezi că e ploscă? I N 
Atât zise românul şi-şi căuta de drum 
gândind că Şerbul vrea să-şi rîdă de el 
Ajungênd acasă, Şerbul chiamă numai de 
cât pe toţi Serbii împrejur şi arătândi 
minunea ce găsise : 
toţi o luară 
ş'o sunară, 
vinul lincănea, 
şi ei se mira. 
Pe când o tot clătinau, hop: d'od 
sare dopul tocmai în nasul Şerbului, 
şi-1 loveşte, 
de-1 pârleşte. 
Şerbul, mai de durere, mai de fric£ 
asvtrle cât-colo, şi apoi, 
dau cu toţi năvală 
din bordeiu afară. 
Acum, cum s'o scoată din bordeiu, a. 
aici. 
F ieca re Îşi da părerea. 
Unii ziseră s'o Înece cu fura di 
deiu. 
Alţii că s'o sburătorească cu căpăţim 
gulii până vor omort-o. 
Alţii în cele din urmă ziseră că Jar f 
bine s'o scoată încet p'o prăjină lung 
s'o arunce Iu rlu. 
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nu s'a mai reîntors şi astfel nu am putut 
face paşii de lipsă contra vigilului. Cei de 
faţă nu-1 ştiau cu numele, ci ştiau că e din 
Ponor. 
Acesta este unul dintre cele mai neîn­
semnate cazuri, căci unde sunt pedepsele 
de pădure, când pentru o singură vită a 
flata In pădurea oprită — căci pe la noi 
toate sunt oprite — solvesc dela 2—20 fl., 
pedeapsă, unde sunt pedepsele pentru 
lemnele tăiate fără şedulă, cari sunt de 7 
ori mai mari decât preţul lemnului, apoi spe­
sele, astfel că pe fiecare comună anual se 
urcă de la 1500—5000 fl., cari bani adu­
naţi de pe sërmanul popor nu se ştie în 
ce fond fără fund îi va băga fiscul 
căci poporul nu mai primeşte din ei 
nimic. 
Aţi împlinit voia acelora, cari pândesc şi 
numai când li-se dă ocasie nimicesc insti-
utele culturale şi naţionale. 
Voesc nimicirea şco ilelor noastre, nimi­
cirea noastră materiala, ca astfel să ne 
facă incapabili, prin dijmele grele puse pe 
noi, să fugim din aceste poetice şi istorice 
locuri. 
Aţi făcut pofta celor, eari azi au desho-
nestat biserica, au voit a discredita naţiu­
nea înaintea lumei, ear' onoarea, caracterul 
şi autoritatea persoanelor cinstite trase în 
nămol în mod neiertat. Astfel e faptul, că 
preotul din Trâmpoele- dl Nicolae Mo­
tora, fi;ui seu ei. ab i. şi înv. îu Câmpeni 
Trăiau V. Motora, au fost. deţinuţi şi in 
ziua SÍ. învieri escottaţi prin mijlocul a 3 
comune, că să-i facă de blam şi ris, voind 
ai amesteca în o crima. 
Kata o prea micuţă parte din faptele a-
ѵч-Іопц de dragul cărora aţi făcut .csárda^". 
„Fidelul". 
riás, Bács, care până aci era de tot vesel 
şi glumeţ, lntr'atâta s'a muiat, că a în­
ceput a plânge, auzind povestirea traiului 
lor din temniţă. 
Bács a avut corespondenţă secretă în 
temniţă cu Scheinberger, care i-a făgăduit 
20 mii fl. dacă el (Bács) la pertractare îl 
va apëra. Cu un cuvent Zacharias a mărtu­
risit totul şi precum s'a vôzut din decursul 
pertractării, a avut cunoştinţe despre toţi 
şi despre toate. Dar' jidanul Scheinberger 
rëmâne pe lângă tăgăduirea lui încăpăţînată. 
Mărturisiri mai însemnate nu s'au făcut. 
Luni la ameazi presidentul a încheiat 
firul pertracctărilor, fiind-că pe Bács trebuia 
së-1 visiteze doctorii, şi să adeverească : ori 
de e întreg la minte saujba? Apoi tribunalul 
are de a mai câştiga multe alte scrisori şi 
martori ce vor fi de lipsă pentru aflarea 
adevërului. 
Va fi dară o pausă de 2—3 luni în acest 
proces. 
(Cea mare de 300 mii). 
Acest furtişag obraznic, de o septernănă 




(Cea mică de 95 mii.) 
Acest proces, după-ce s'au mai ascultat 
martorii Vineri şi Sâmbătă, Luni la ameazi 
s'a încheiat, respective s'a amânat con 
tinuarea pertractărilor pe timp nehotărlt. 
Dintre martorii ascultaţi, mai de însemat e 
Zacharias József notarul din Fekete-Gyarmat, 
ire e de altfel rob în temniţele Vaţului, 
idecat la 6Va ani pentru furtişaguri de 
mi publici. 
Acest hoţ, înainte de a fi mutat la V.-iţ 
d fost închis aici în Arad, îutr'o celulă cu 
Bács Nándor, doi ani de zile. 
In aceşti doi ani hoţii s'au împretinit şi 
şi-au povestit unul altuia păţaniile. 
I-a povestit Bács, cum a furat, începênd 
de la (.el dintâu cruceriu — până în capët. 
când a ajuns în temniţă. Zacharias a con­
venit eu ceilalţi ortaci de ai lui Bács, 
anuar: cu Czeglédy, Scheinberger şi Király 
Géza. Mărturiseşte tot ce aceştia i-au po­
vestit iui cu toată încrederea, 




Сіаѳ-і domn mai maro ca badoa Rupa, vaivodul 
ţiganilor din Hodrea, când so vede In birtul lui 
[jiinon cu sticla de rachiu a mana? Ţanţoş şi 
fălos colea, cu luleaua In colţu gurii, cu p lăria 
cât o roată pusă Intr'o urochie, nu s'ar da pe 10 
do ai noştri. 
Hei, hei! Rupa o vestit In Hodroa, cu dipla lui 
fa-e minuni şi 'n jurul lui s'adună puradoii toţi şi 
ţigancele ios din sdrenţo când aud dipla lui Rupa. 
Înaintea casei lui toată ziulica e joc şi «unt, pă-
môntul se tnogreşto do umbra neagră a ţiganlior 
golaşi, dar' tata Rupa so rtnjeşto şi Ii place mult 
a-şi vedea veseă oastea sa. 
In sat e om cu trecere şi toţi Românii li ascultă 
rôvnitori doinele din zile. La horă nime nu cântă 
ca el, la nunţi badea Rupa trago doina vorzelor, 
de saltă cârnaţul In verzo. Şi fotele sunt ca vrăjite 
la „tnvtrtite" şi la „brâuri". . . 
Ii plac, şi Ini Rupa toate astea, căci do, ѳ mare 
p ăcero să şti tu, om şi ţigan flind, că înveseleşti 
o lume. Dar' nicăiri nu se simte ol ca la Simon 
lângă cioplitoare. Cu sticla lui Închină In dreapta 
şi stingă, apoi li sărută fundul şi mai cere una. 
Nimo nu-i mai mare domn In sat ca badea Rupa 
vaivoda din Hodrea. 
Cum să nu, când ticăloaul de hoţ Kri­
vány a ştiut într'un mod atât de mişelesc 
să înşale pe toţi ortacii lui de slujbă, şi 
să fure atâta sumă de bani din masa să-
răciască ! 
Plâng sërmanii slujbaşi şi-şi frâng raâ-
uile, neştiind ce să facă şi ce să gân­
dească. 
In deosebi te cuprinde jalea şi ţi-se 
umplu ochii de lacrimi când ştii că 2 ro­
mâni, cei mai de cinste slujitori ai masei 
orfanale, presidentul Alexandru Pecican şi 
controlorul Efrem Barbu, au să eadă jertfă 
materială pentru acoperirea în parte a a-
cestui mare furtişag. 
Controlorul Barbu şi-a agonisit întru su­
doarea feţei sale şi din lucrul manilor sale, 
o căsuţă modestă, In preţ de câteva raiuţe, 
în сагеа locueşte cu familia sa. 
Cum se poate simţi ta casa sa acum 
această familie cinstită, când ştie că deja 
e cuprinsă şi că poate fi licitată ? . . 
Mare durere şi jale cuprinde inimile lor ! ! 
Pentru-ce toate acestea ? Pentru un hoţ 
pungaş, care până în ziua plecării sale 
din Arad se dădea de cel mai cinstit şi de 
omenie om ! 
Ca să nu poată nici gândi cineva, că el 
fuge, chiar cu o zi Înainte de plecare a 
încheiat contract de zidire pentru ridicarea 
unui palat cu 2 rinduri în preţ de 40—50 
mii de florini. — Bieţii zidari au гёпш 
cu planul neplătit şi cu contractul în­
cheiat 1 
Ticăiosul de pungtvş Krivány a avut şi 
ortaci la furătura. S'a prins până acum 
unul cu numele Keresztes Ákos, care a şi 
mărturisit că el a zălogit obligaţii până la 
suma de 125 de mii. De la acest ortac se 
aşteaptă mărturisiri mai Însemnate. 
La băncile din Pesta earăşi s'au aflat 
obligaţii zălogite tn preţ de 125 mii, dar' 
nu se ştie cine dus. 
De astădată cercetările decurg tnlinişto, 
fără a da de lucruri mai Însemnate. 
De altcum oamenii, în mijlocul atâtor 
zăpăceli, născocesc fel-de-fel de ştiri noue. 
Aşa spre pildă se făcuse svon că la averile 
ofieiauţilor (slugitoriior) ar fl ajuns deja şi 
doba. Când colo nici cuprinderile Încă nu 
s'au sevîrşit, afară de acelea a căror cu­
prindere o rênduise vicişpanul. 
Ocoşii noştri domni de la poliţie au nă­
dejde, că Krivány va fi prins. Nădejdea lor 
se razim.i po 5 mii fl. ce ministrul va da 
ca cinste celui-ce va prinde hoţul. Slabă 
nădeje! Oare hoţul nu va da 10 mii, ca 
să nu'l prindă ? . . . 
De altfel poliţia din Arad s'a pus In 
legături strînse cu toate capeteniib do 
Părerea asta găsindu-se de toţi mai bună, 
se ale e 
Dedu Ivan 
cel mai avan hoţoman 




O pr.nse în cârlig şi o arunca In apă. 
Ear' Serbii de bucurie 
Plecară la Sf. Ilie. 
şi dedură liturgie. 
II. 
Intr'altă zi, tot acel Sèrb, mergênd pe 
drum, dete preste un ceas, cu băerile lui 
Se uită el mult la ceas, neştiind că ce 
dihanie o mai fi şi aia, 
lătuţă 
micuţă 
legată cu cureluţă. 
In cele din urmă, după multă chibzuinţă 
luându-1 de băeri, porni pe drum spre casă. 
Tot iiitându-se la el şi tot întorcêndu 1, 
lăgâ de seamă, 
că tot lincănea, 
că tot plescănea, 
pa r că mârăia. 
i numai de cât îşi aduce aminte Şerbul 
de ploscă, şi vëzênd că şi seamănă, 
şl la cap, 
şi la coadă, 
şi în curea ce-1 înoadă, 
îl azvîrll cât colo, şi începu a-1 sburături 
cu bolovani de pe prum. 
Tocmai atunci trecând nişte Români şi 
vëzênd ce făcea Şerbul, statură locului mi­
raţi. 
Mai apoi, Intrebându-1 de ce-şi turteşte 
ceasul cu pietre, el zise: 
Asta-i puiu de ploscă esfe 
şi pe măsa o jeleşte 
şi caută ici, 
şi caută colea, 
pun'ce întră in bordeiu, 
şi aci întratu, 
Uttsu mi mîncatu'. 
Bieţii Români nepricepêud nici o boabă 
din ce vrea sä le spună, crezură că e nebun, 
îşi făcură cruce şi-şi cätarä de drum. 
Doino din popor. 
(De pe Dealul Domaşniei din Craina.) 
Aşa-mi vine câte-o dată 
Să më sui la munţi cu peatră 
8ă-mi caut mamă şi ta tă ; 
Aşa-mi vine une-ori 
Să më sui la munţ cu flori 
Să mi caut fraţi şi surori ; 
Aşa-mi vine când şi când 
Să më sui la munţi cântând 
S'aud apa ciuciorând 
Petricelele sunând 
Păsărelele cântând ; 
Păsărele 'n cuiburele 
Căci cântă pe rămurele, 
Ramură de lemn uscat, 
Dorul mândrii m'a fcăcat. 
Frunză verde floricică 
Vină dragă păserică 
Să-ţi mai dau o cărticea, 
Ca s'o duci la mândra mea. 
Ca să vadă şi să-mi creadă 
Cum mi-e inima de neagră 
Ca pământul primăvara 
Primenit în toată ţeara. 
Intre lumea de sub nor 
Numai eu trăesc cu dor, 
Ş'intre lumea de sub stele 
Numai eu trăesc cu jele, 
C'aşa-au fost zilele mele 
Una bună, zece rele. 
Câte stele's pe bănat 
Atâtea gânduri më bat, 
Să-mi vend casa şi pămentul 
Să rëmân numai cu bâtul, 
Să më duc Joia la térg 
Să-mi iau cal şi arme bune 
Şi să plec cu mândra 'n lume. 
Duce-m'aşi şi m'aşi tot duce 
Dor să nu më mai apuce, 
Duce-m'aşi în cale lungă 
Der să nu mo mai ajungă 
Duce-m'aşi po vale 'n B U S 
Nu ştiu mândra fi-s'o dus, 
M'aşi duce pe vale 'n jos 
Nu ştiu mândra fi-va 'ntors. 
Părliour cu apă rece 
Spune-i mândrei dac'o trece 
Spune-i douë-trei cuvinte, 
Că neică s'a dus nainte. 
Măi neicuţo bănăţene 
M'iai furat minţile mele, 
Şi cu dorul m'ai lăsat 
Să tot plâng eu ne'ncetat. 
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poliţie din străinătate ; şi aceasta legătură 
are să ţină până când sau vor prinde pe 
hoţul Krivány, sau 11 vor da dracului cu 
bani cu tot. N. 
Starea şcoalelor şi a înveţămin-
tului în traotul Aradului. 
—• Raport special — 
Subscrisul, în calitate de comisar de exa­
mene, la ordinul P. On. 0. protopop ins­
pector Moise Bocşanu, şi cu dorinţa, ca es-
tniterca şi présenta mea la examenele din 
tract на-şi aibă însemnătatea dorită şi in-
fluinţătoare pentru viitor, r\flu de bine a më 
pronunţa asupra resuhatelor constatate, In 
următoarele : 
Mare şi însemnată este meniţiunea exa­
menului şi decimatoare în fond. Durere că 
nu toţi înveţătoriii, şi bărbaţii de şcoală o 
interpretează dup* adeverată însemnătate. 
- - Reuniunile înveţătoreşti ar fi ehiemate 
a tracta aceasta chestiune şi a o lămuri. 
Cu scopul de a atrage atenţiunea învë-
ţatorilor asupra-i, şi a provoca disensiune 
serioasă asupra însemnătăţii celei mari şi 
a ra^niţiinei examenului, më voiu încerca 
a Interpreta aici aceasta chestiune, după 
vederile mele. adueêndu-o în legătură cu 
cele constatate la diferitele examene. 
Examenul e Ф- o festivitate de 'încheiere 
a anului şcolar. Examenul trebue să apară 
Intre celelalte festivităţi şcolare ca sërbë-
toare a serbătorilor, adecă ca Pastile faţă 
cu celelalte serbători bisericeşti. Si aceasta 
o vom i.i.'iriri o şi învedera din prof-edura 
urmăriudă intru aflarea scopului examene­
lor. 
Scopul examenului nu poate fi altul, de 
căt a Îndulci pe elevi şi părinţii lor cu 
şcoala. Si aceasta numai aşa o putem face, 
dacă vom nisul, ca examenul să succeadă 
cât mai splendid şi în mod cât se. poate de 
sărbătoresc, ca atât învoţătorul cât şi munca 
lui să apară şi se impună elevilor şi pă­
rinţilor, câştigând astfel Inveţătoriului şi In-
vötänientului autoritatea cuvenita, fără de 
care influinţarea lui căt de conştie ar ro­
mânea zadarnică. Ca să-mi ilustrez părerea 
voiu încerca a produce aci un plan de exa­
men. 
In ziua de examen şcoala să fie grijită 
în lăuntru şi din afară. Păreţii salei de In-
veţăment să fie înzestraţi cu recuisitele de 
învăţământ şi Împodobiţi cu lucrurile de 
mână ale şcolarilor, ca ramuri şi flori. 
Pre lângă catedra sau masa Inveţătoriului, 
Ia care are a şedea şi la examen înveţăto-
riul, să fie o altă masă pentru eomi-da exa­
minatoare. Pe masa Inveţătoriului să fie 
aşezate obiectele de lnveţâment, ear' pe 
masa comisiunei, protocoalele prescrise pre­
cum: protocolul de înscriere, conscrierea 
deobligaţilor, ziariul absentărilor, catalogul 
cercetărilor, clasificaţiunea şcolarilor şi con­
spectul materialului propus. Pe mese să fie 
aşezate şi ocupaţiunile, adecă lucrurile scrip-
taristice de preste an ale şcolarilor, din cari 
să se vadă procedura treptată Iu tractarea 
materialului. Toate aceste au a se pune la 
disposiţiunea comisiunei cu scop de a-şi 
câştiga convingere^despre manipularea co­
rectă, despre eventualele restricţiuni şi coni-
parându-le cu lucrurile scripturistice expuse 
şi cu răspunsurile şcolarilor, să-şi poată 
forma opiniune despre adeverată stare a 
şcoalei. 
Inveţătoriul la examen va şedea la locul 
seu îndatinat la catedră, ca nu cedând lo­
cul seu comisiunei, să apară înaintea şcola­
rilor subordinaţiunea sa faţă cu comisiunea, 
să nu poată presupune nici poporul nici 
şcolarii, că examenul se face cu soop de a 
controla pe înveţător, prin ce s'ar vetăma 
autoritatea ce trebue să o aibă înaintea po­
porului şi a fiilor lor. Si aceasta cu atât 
mai vêrtos, că fiind catedra de comun aşe­
zată la un loc mai potrivit, mai înalt, să-şi 
poată supraveghia pe toţi şcolarii de odată. 
De aci are să conducă Inveţătoriul exa­
menul, ear' nu preumblându-se printre elevi 
dealungul şcoalei. O astfel de procedură 
este contrară disciplinei, băeţii vor întoarce 
feţele de după locul unde a ajuns Inveţă­
toriul, şi vor mişca continuu, prin ce li-s'ar 
atrage atenţiunea de la întrebarea sau 
obiectul examinând. întrebările să fie pre­
cise şi astfel întocmite, în cât din răspun-
sul alor 3—4 elevi să se poată vedea în-
trej materialul propus. Extragem esenţa, 
arătăm resultatul ajuns din acest studiu, 
ear' nu procedura de preste an. 
Elevii să aibă posiţie legeră, dar' modestă, la 
întrebare să fie toţi atenţi, şi cel provocat 
să respundă tn zicere completă. .Nu-i per­
mis a primi rëspunsun cu: „Мё rog, da ! ' 
,Мё rog, estel* .Më rog, nul* etc. cu un 
cuvent rëspunsuri greşite. 
Detrage foarte mult din reuşita exame­
nului şi procedura învăţătorilor acelora, eari 
voind a tracta întreg materialul — ceea-ce 
în decursul examenului de 2—3 oare este 
absolut imposibil, torturează pe ascultători 
cu lucruri minuţioase, şi nu ţin cont de do­
rinţa comisiunei examinatoare, nu se aco­
modează cererei ei, contra dorinţei ei con­
tinuă acelaşi material, acelaşi studiu, şi unii 
o fac cu scop, ca timpul fisic să nu per­
mită comisiunei a se estinde în asemenea 
grad şi la alte studii. In asemenea cas, 
provocând inveţătoriul intervenţiunea de-
mândătoaro a comisiunei, singur a detras 
din reuşita examenului seu, dând comisi­
unei ocasiune a arăta raportul subordinat 
al inveţătoriului faţă cu membrii comisiunei, 
ceea-ce detrage mult din demnitatea sa, pe 
conta autorităţii salo de înveţător. 
Dacă esamenul va decurge după receta 
aceasta, atunci părinţii deleefàiulu-se de lu­
crurile şi răspunsurile fiilor lor ; se vor în­
dulci de şcoală. Asemenea şcolarii se vor 
întări in credinţa, că numai prin şcoală se 
poc ferici, ear' Inveţătoriul va deveni auto­
ritativ, respectat de poporeni şi iubit de 
şcolari, şi influinţa lui va deveni decisătoare 
asupra sorţii poporului. 
Trecênd mai departe, më voiu încerca a 
arăta, hiteraplă-se acesta faptice asja. Aşi 
prea eaagera dacă aşi respunrîe cu .da* sau 
cu „nu*.—In unele scoale iipsesc unele, In 
altele alte recerinţe, şi numai în doue trei din 
întreg trac'.ul afli toate In ordine. In cele 
mai multe scoale lipseşte clasificaţiunea ele­
vilor, conspectul materialului de lnveţâment 
ргі-pus în decursul anului, ocupaţiunile scrip-
tuali din singuraticele obiecte de învăţământ 
etc, 
Asemenea putem să ne pronunţăm şl a-
supra modului de estensiuue în deosebitele 
studii. Nu se ţine cont de principiul: ,edu-
caţiunea trebue să fie generală.* Se pro­
pune mai mult dintr'un studiu pe conta 
celuialalt. Aşa de esemplu : Studiul religi-
unei—după cum se şl cuvine în şcoalele 
noastre confesionale — se preferă, durere 
că unii învăţători o fac aceasta pe conta 
celorlalte studii. De altcum — cu puţină es-
cepţiune — pot să dechiar că religiunea 
este studiu de predilecţiune în şcoalele 
noastre, singura оЬзегѵаге ce o am este, că 
unii luveţători o propun fără a estrage mo 
raia din singuraticile istorioare, abătendu-se 
astfel delà adevëratul scop al religiunei. — 
Esereiţiele intuitive verbali şi seriptuali în 
unele scoale se desconsideră total, şi aceasta 
după cum am esperiat—din motivul că unii 
înveţători — cu deosebire cei mai vechi — 
sunt de credinţa, că aceste sunt numai per­
dere de vreme şi prin urmare superflue. In 
atari scoale, de şi înveţătorii prin zelul lor 
au propus studiile cu multă diliginţă, băeţii 
se clătină In cunoştinţe ca plantele fără ră­
dăcini, ca edifictele fără fundament, rëspund 
numai ghicind, nimic nu stiu positiv. Şi 
apoi nici nu e mirare, căci ştiut este, că 
esereiţiele intuitive conţin elementele sin­
guraticelor cunoştinţe, fără de cari instruc­
ţiunea ar fi edificiu zidit în aer. Numai prin 
numirea, intuirea, descrierea şi asămănarea 
lucrurilor între sine, putem deprinde pe e-
levi a vorbi, a descrie, a esprima şi a in­
tona corect. Numai prin Intuirea lucrurilor 
putem desvolta conceptul unităţii şi a mul­
tiplului, etc. etc. Fără acestea nici cel mai 
dester şi mui zelos înveţător nu poate edu­
ca temeinic şi pentra viaţă. E drept că eser­
eiţiele intuitive răpesc foarte mult timp, 
fiind că reclamă mult eserciţiu, dar' timpul 
ce se pare a fi perdut, îl recâştigăm mai 
târziu, căci avênd şcolarii cunoştinţele ele­
mentare, cu multă uşorinţă, cu puţină os­
teneală şi în timp relativ mai scurt vom pu­
tea face să înţeleagă temeinic învăţăturile 
cuprinse în singuraticele studii, şi ca acele 
să prindă rădecini trainice, cu scop de a 
folosi în viaţă. Tot asemenea greşală fac a-
ceia cari încep desvoltarea sunetelor fără 
a face destul eserciţiu scrisual. Aci negli-
ginţa so resbună şl mai amar. Elevii vor 
şti ceti, dar' nu vor şti scrie. Gustul estetic 
rămâne nedesvoltat. Elevii vor scrie de sîlă 
şi nu din plăcere. Un asemenea om poate 
să aibă cunoştinţe cât de temeinice, nu le 
va putea validita faţă de alţii, căci antipa­
tia faţă de scriere îl va împedeca de a pu­
ne ideile sale pe papir, fie acelea cât de 
geniale, vor rămâne îngropate în capul omu­
lui, fără ca lumea së le poată lua folosul. 
Eată cum îşi resbună greşala de la început 
asupra întregei omenimi. 
Asemenea se negligă, respective nu se pro­
pun în mesura cuvenită, Istoria naturală, 
Fisica şi Economia. Şi dacă se şl propun, 
la propunerea lor nu suntem destul do prac­
tici. Propunem elevilor despre leu, tigru, 
elefant, crocodil etc. despre plantele exo­
tice, şi asta e causa că poporul nostru nu 
cunoaşte animalele şi plantele ce'l încun-
giură şi prăsirea, respective stîrpirea lor nu 
o ştie esploata în folosul sëu. In Austria 
şi alte state civilisate pomii grădinilor sunt 
plini de cuiburi măestrite pentru folosul 
paserilor cântăreţe. La noi sunt plini de 
curse, zânei, şi alte instrumente de stlrpire. 
Pe acolo resună grădinile de glasul cel fru­
mos al paserilor, pe la noi şi pădurile sunt 
uscate de mulţimea omidelor şi a altor in­
secte stricăeioase. Pe acolo femeile şi co­
pii s'apropie de paseri cu sămânţă, pe la 
noi cu sbruşi. Pămentul nostru este canan, 
drumurile, dulcele şi rëzoarele pline de ro-
rnoniţă, limba oii, floarea cucului, meiul 
lupului ect. şi totuşi copiii din Austria şi 
alte state trebuie să ne provadă cu plante 
medicale. Din economie propunem câte fraze 
toate, numai pe economia casnică şi grădi­
nărit nu punem pondul cuvenit. Lipsa pro­
punerii fisicei e causa multelor superstiţiuni 
încuibate în inima poporului; ear' nepropu-
nerea constituţiunei e causa că poporul ro­
mân nu se ştie însufleţi şi folosi de drep­
turile sale cetăţeneşti. 
Vorbind până aci despre defecte şi res­
tricţiuni, më aflu îndatorat a face amintire 
şi de remedii şi mijloace de sanare. Aceste 
le putem află dacă vom scruta саизеіе de­
fectelor. 
Lipsa protocoalelor şi a conspectului des­
pre materialul propus, de pe masa comisiu­
nei esarainătoare, o atribui împrejurării, că 
regulamentele noa tre nu o prescriu şi aşa 
înveţătorii nu află espunerea lor necesară, 
de şi aceea din motivele arëfate mai sus 
este neîncungiurat de lipsă. Tot din moti 
vul că regulamentul nu prescrie, nu se face 
nici clasificarea elevilor din singuraticele 
obiecte de înveţăment. Aci însă nu încape 
scusa de mai sus, pentru-că to:te tipăritu­
rile de ziar şcolar conţin rubricele cores­
punzătoare pentru clasificare, dar' unii în­
văţători lasă acele rubriee ncumplute. Şi 
aceasta este o mare greşală ce merge pe 
conta viitoriului şcoalei noast ie; pentru-că 
caşul că preste 6—7 ori 10 ani cutare elev 
cere testimoniu şcolar cu scop de a Intra 
în cutare funcţiune, pe ce basă şi de unde 
i-se estradă acela, şi mai vêrtos când inve-
ţătoriul respectiv a reposât în decursul tim­
pului? Ar fi de dorit, ca superioritatea 
şcolară să ordineze strict umplerea rubri-
celor menite pentru clasificarea elevilor 
şi păstrarea acelora în achivul şcolar, împu-
nènd inspectorilor controla severă în această 
afacere. Timpul pretinde păstrarea proto­
coalelor şcolare în tocmai ca şi a matricu 
lelor bisericeşti, căci numai din acelea va pix 
tea afla posteritatea date sigure despre esis 
tinţa şcoalei. Pentru purtarea mai sigură a 
controlei tn privinţa aceasta ar fi foarte cu 
scop a se denumi în fiecare tract unul sau 
doi subinspectori sau comisari în mod de 
fiiiitiv din sînul înveţătorilor. Aceasta o re­
clamă chiar şi metodul şcolar, pe care nu 
la examene, ci în decursul anului ar trebui 
controlat de 2—3 ori prin oameni specialişti, 
prin învăţători practici. 
Negligarea eserciţielor intuitive numai 
Іірзеі de controla specifică i-se poate atri­
bui. 
Cu privire la defectele esperiate în ge­
neral la modul de propunere a studielor : 
Ist. naturală, Economia, Constituţie şi Fi­
sica, notific : causa nu se află numai în în­
văţători, ci în primul loc în lipsa de ma­
nuale corespunzătoare. Apoi în ce priveşte 
negligarea totală a acestor studii am espe­
riat că programa de după care se esami-
neazâ este causa. Şi anume, in programă 
la locul prim sunt luate Religiunea, Limba 
maternă, Limba maghiară, Soeoata, Geo­
grafia şi Istoria patriei şi universală, ear' 
studiele naturale numai în locul al doilea. 
Această programă s'a prefăcut în ns, dela 
dînsa nu se face abatere. Şi fiind-că stu­
diile din partea primă a programei consu­
mă întreg timpul de 2—3 oare menit pen­
tru esamen, protopopul inspector, conside­
rând şi încordarea prea mare a şcolarilor, 
se află necesitat a ordina trecerea fugitivă 
sau totală preste studiele cuprinse in par­
tea a doua a programei. Şi ştiind învăţătorii 
că aceasta de comun se întemplă aşa, so 
acomodează, şi cu scopul de a putea arëta 
mai mult din studiile din cari sigur se exa­
minează, negligă total, sau numai superfi­
cial propun ceva şi din studiele naturale. 
Şi apoi fie-mi permis a spune fără ge-
nare, că aceasta numai în acelea scoale 
nu e aşa, unde inveţătoriul nu din datorinţă, 
ci din convingere propune. 
I Acest morb general l-ara putè cura nu­
mai aşa, dacă am separa esamenul din re-
ligiune, de esamenul celorlalte* stridii. Şi 
nu fără scop, pentru-că ştiut este, că reli­
giunei în şcoalele noastre confesionale tre­
bue să i-se dee deosebită importanţă, pre­
cum faptice în modul de propunere se şi 
întemplă. 
Esamenul din religiune să premeargă ce 
luilalt şi de comun să se ţină în Dumineca 
sau în serbătoarea premergătoare lui, după 
sfta Liturgie, sub conducerea parochului 
local şi în presenţa întregului public pré­
sent la biserică. Locul ţinerii esamenului 
să fie însăşi bisorica, poate fi ţinut însă şi 
în şcoală. Materialul esaminând, cu abatere 
de la usul de până aci, să se estindă asupra 
însemnătăţii tuturor lucrurilor din biserică, 
ceea-ce ar fi foarte instructiv şi interesant 
şi pentru poporul présent; apoi să se facă 
emulări în cetirea apostolului şi în cântările 
de strană. Un asemenea esamen şi o ap*-
menea procedură ar stenii multă plăct 
ar însufleţi şi întări In credinţa străbui 
atât pe şcolari cât şl pe părinţii lor p 
senţi. 
Separând astfel esamenul din religiune 
de esamenul celorlalte studii, vom câştiga 
timp de ajuns pentru a putè esamina din 
toate studiile, vom pune pond гяаі mare 
pe învăţământul natural şi vom da învăţă-
mêntului o direcţiune mai practică. Esa-
raenele aceste să fie conduse de inspec­
torul tractual însoţit de un comisar (sub-
inspector) denumit în mod definitiv de Ven. 
Consistoriu, dintre cei mai zeloşi şi espe~"' 
învăţători din tract, accentuez denumi* 
Vem Consistoriu In mod definitiv, pen' 
numai aşa vor ; vè autoritatea reclami 
seriositatea causei. 
Dându-se în forma aceasta impoi 
cuvenită esamenului, înveţătorii vor e 
ştiind că au ocasiune a se produce îna 
unor oameni esperţi şi autoritativi, car 
şti judeca activitatea lor după mer 
pentru a-şi câştiga calităţile necessul 
tru a putè fi promovaţi la rolul de"ui, 
8ubinspector. 
In ce priveşte neesactitatea manua 
şcolare esistente, sper, că emularea pro* 
In forma de sus, va produce roadele 
şl pe acest teren. De altcum premi 
din când în când a câte unui manual 
Iar corespunzător, îuca ar favorisa CE 
Tot cu scopul de a îmbunătăţi şi a 
posibilă instruarea temeinică a tuturor • 
telor de înveţăment, aflu de bine a 
manda reducerea claselor la unul şi ac 
înveţător, şi anume: în comunele cu i 
multe scoale şi mai mulţi învăţători să 
împartă între dînşii elevii după clase ; 
că în caşul cel mai rău un învăţător 
nu aibă mai mult ca trei clase. Aceast 
prefer mai presus decât împărţirea elevi 
după secse, şi o motivez cu imposibiüta 
ocupării elevilor din şese clase deodată t 
a controlării, respective a supraveghiării Io 
corespunzătoare. Este mai uşor a susţin» 
disciplina — fie chiar şi elevi de dou 
t;eese — atunci când inveţătoriul îi — f 
ocupa, supraveghia şi controla de-oda 
căt când elevii din şese clase, din 
absolutei imposibilităţi vor fi tortur 
ascultarea esplicărilor dintr'un mater 
corëspunzëtoriu priceperii lor, d. e. . 
vilor din clasele inferioare atunci când 
veţătoriul propune claselor superioare. 
In comunele cu una şcoală să se 
ducă sistemul american, adecă, dimi 
să se propună elevilor din clasele iufer 
ear' după amiazi celor din clasele si 
oare, şi viceversa. 
Aflu de foarte avantagioase aceste sist 
pentru-că : 
a). In comunele eu mai multe şc 
şi mai mulţi învăţători li-s'ar da oca1 
elevilor a trece de după împărţirea < 
lor de la un înveţător la altul, dela 
mai nedester la cel mai dester, şi nu 
constrînge, din motive după teritor ş, 
rochie, a sta sub tot decursul instruct ; 
de 6 ani la rinul şi acelaşi învăţate 
cât de nepractic. Şi să nu ne gene 
noi a o spune aceasta, căci nici degt 
la o mână nu sunt asemenea, 
cum oamenii. Şi apoi nu numai la 
înveţătorii este asta aşa, ci preste 4 
toate funcţiunile şi ocupaţiunile, unu 
diligent, altul mai expert şi altul rai 
tic. Şi fih.d aceasta aşa, de ce s 
damnăm pe un elev a sta tot la ceT 
şi pe altul tot la cel neexpert, când 
da ocasiune şi unuia şl altuia de a 
dela, bun la mai bun. Aceasta ocasi 
o putem câştiga fie-eâruia numai 
împărţirii elevilor între învăţau, 
clase, pentru-că avênd într'o c 
sau 3 scoale palalele, trebue 
gem pe elevi a cerceta şc 
care aparţine după teritor ' 
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a caşul contrar ne vom trezi cu împre-
giurarea — la noi foarte deasă — că ele­
vii se vor trage toţi la înveţătorul cel mai 
expert, rëmânênd celalalt fără sau cu foarte 
puţini elevi. 
Aşi putè numi comune de acelea unde 
şcoalele cu toate că sünt în acelaşi edifi 
chi , Bunt paralele între sine, şi până când 
unul dintre înveţători e împovărat cu ins-
truarea alor 100—120 elevi, celalalt abia 
are 30—40. Şi apoi să vezi minune! cest 
din urmă e şi mai bine salarisat decât cel 
dintâiu. 
Ambiţiunea elevilor de a trece de la şcoala 
mică la cea mare încă ar promova mult 
causa înveţămentului. 
b) Sistemul american încă este de reco­
mandat şi din motivul că în comunele să­
teşti, unde părinţii de comun au lipsă şl de 
ajutorul copiilor, copiii jumëtate zi vor fl 
la şcoală şi alta jumătate acasă. Pentru a 
«onstata aceasta aduc următorul exemplu : 
Jn om are 2 copii, unul în clasa a H-a 
altul în cl. a IV-a ori a V-a. Primul merge 
dimineaţa la şcoală, ear' cel mai mare, 
până-ce mama e ocupată cu lucrurile cas­
nice, grijeşte copilaşii mai mici, păzeşte 
gâştele ori purceii etc. După prânz merge 
cel mai mare la şcoală, şi rëmâne cel mai 
rnic acasă. In chipul acesta se vor ame­
liora şi căuşele de absenţii şi pedepsele 
provenite din aceste, cari toate înstrăinează 
pe părinţi faţă de causa înveţămentului. 
Prin introducerea acestui sistem am uşora 
mult şi posiţia comunei bisericeşti, pen-
+ги-са în caşul câad s'ar afla în cutare co­
ană 100—110 elevi cercetători de şcoală, 
Quna coniorm legii ar fi constrtnsă a 
chide pentru plusul cel mic de 10—15 
cetători o nouă şcoală, cu un nou înve-
or, ce ar <;osta 600—800 fl. anual; până 
id întroducènd sistemul american, de 
ută presenţi ar fl abia 50—60 elevi în 
jală şi nu ar trebui şcoală nouă, s'ar 
c:;a anualminte cele 600—800 fi. In ca-
acesta înraulţindu-se lucrul îuveţătoru-
i-s'ar pute vota o remuueraţiune anuală 
s 50—100 fl, сееа-í'e ar ridica mult şi 
osiţia lui materială, prin ce i-s'ar întări 
. voia de lucru, ear' progresul — pot să a-
rm cu siguranţă — va fl duplu. 
Numai de la organisarea şcoalelor noastre 
forma aceasta, iac eu pendentă îmbună-
ţîrea şi ridicarea învăţementului nostru 
ementar, din usitatul sistem moţăitor, 
,nd educaţiunei poporului o direcţiune mai 
"•ëspunzëtoare timpului, vom fi mai prac-
:i şi vom educa pentru vieaţă. 
(Va urma.) Iosif Moldovan. 
Afaceri Şcolare. 
Examenele de la internrtul „Reu­
niunii femeilor române" din 
Braşov. 
Ju plitcoro reproducem din „Gaz. Transilvaniei" 
•îatoarolo . 
„Reuniunea femeilor române" din loc în­
şine un internat, în care fetiţe române 
i au absolvat şcoalele primare, primesc 
nstrucţiune în cunoştinţele necesare unei 
une econoame, precum şi în obiectele de 
veţătnent ce sunt prescrise pentru şcoala 
ţ repetiţie. In acest internat sunt fetiţe 
I plată şi bursiere. Pe lângă acest inter-
it Reuniunea întreţine şi un Orfelinat, în 
ire se întreţin pe spesele Reuniunei fetiţe 
.-fane în vîrstă de la 6—12 ani, cari fre-
•uentează şcoalele primare din loc. 
Mercuri, în 17 Iunie a. c. s'a ţinut în 
,ila cea mare a şcoalelor examenul teore-
\; cu elevele din internat sub presidiul 
. On. Domn protopop Ioan Petiic. D şoara 
aria Bogdan pedagoaga Internatului a 
tamiv.at din diferitele obiecte de înveţă-
.ênt, stabilite în program, şi elevele au 
Jat rësounsuri precise şi deplin mulţumi-
are. Tot aşa de mulţumitoare au fost şi 
întări!e executate sub conducerea dlui 
icolae Stoicovicî. 
Duminecă în 21 Iunie la 4 oare a fost 
\ localităţile Internatului examenul practic. 
)eja înainte de timpul fixat pentru examen 
întrunit în localităţile Internatului un 
îilic numeros şi destins : Comitetul Reu-
nei în frunte cu D-na preşedintă Agnes 
lioiu şi cu D-na cassieră a Reuniunei şi 
,noama a Internatului Elena Săbădeanu, 
->i niai mulţi părinţi şi rude de ale eleve-
în fine mai mulţi domni şi doamne. Exa-
il a fost deschis tot de M. O. Domn 
i r.op Ioan Petric prin o cuvântare, în 
l e piaccentuat cu deosebire nobilul scop 
'resc Reuniunea cu Internatul de 
ea a urmat esamenul. Domni-
a Teclu, zeloasa directoară a 
Internatului, a esaminat : a) Desemnarea pe 
tablă a diferitelor tipare de croit, b) Cu­
sutul cu maşina, c) Brodatul. d) Pregătirea 
bucatelor atât în mod teoretic, cât şi practic. 
In doue sale erau espuse lucrurile de mână, 
lucrate de elevele din Internat, cari au su-
prins publicul prin mulţimea şi varietatea 
lor, apoi prin frumseţa, cum erau esecu-
tate. Elevele au arëtat, că posed o mare 
desteritate în esecutarea lucrărilor practice. 
Partea cea mai interesantă pentru public 
a fost fără îndoiala esamenul practic din 
pregătirea bucatelor. La cererea publicu­
lui elevele au pregătit diferite mâncări, 
precum : pui prăjiţi, pui cu smântână, şin-
ţele, clătite şi diferite alte prăjituri, pe cari 
publicul gustându-le s'a convins, ce bine 
erau pregătite şi cât de gustoase. Esamenul 
s'a încheiat cu cântări sub conducerea dlui 
înveţătoriu Nicolae Stoicovici. 
In fine preşedintele esamenului a mulţă-
mit publicului asistent pentru interesul, cu 
care a urmărit acest esamen şi şi-a espri-
mat mulţămirea pentru frumoasele resultate 
ce s'au constatat prin acest esamen. înche­
ierea s'a făcut cu împărţirea frumoaselor 
premii, ce s'au procurat din partea Reuni­
unei pentru eleve, drept recunoaşterea me­
ritelor şi pentru încurajare. 
Publicul asistent a plecat deplin satisfă-
căt de la acest frumos esamen. 
De la Sate. 
Din Zorlenţul mic. 
On. Redacţiune ! 
Vëzênd cum întreg poporul nostru îşi я-
rată toate lucrurile sale frumoase în pre­
ţuitele noastre foi, ca într'o oglindă, ne 
luăm şi noi voie a ѵё scrie câteva fapte 
vrednice de laudă, sevârşite în comună de 
iubitul nostru preot Petru Bëln. Spre ma­
rea noastră mâhnire dlnsul n e a părăsit în 
1 Iunie 1898, fiind denumit din partea stă-
pânirei preot militar în Bosnia. 
La despărţire l'a petrecut mulţime mare 
do popor, tineri şi bëtrâni, suspinând şi văr­
sând lacrimi în urmă-'i. 
Lăsăm deci să urmeze toate ostenelele 
D-Sale aduse în decurs de 12 ani întru 
înflorirea St. noastre biserici. In anul 1886' 
când a venit în parochie, a aflat o biserică 
în care ploaua şi care era lipsită de cele 
mai trebuincioase lucruri. A aflat şi o şcoală 
i-are numai numele îl purta, era o adevă­
rată ruină atât în zidire cât şi în înveţă-
mênt. 
îndată în anul următoriu 1887 la stăruinţa 
D-Sale s'a acoperit s. biserică cu pleu (ti­
nichea) cu preţul de 450 fl. v. a. In anul 
1892 s'a reparat turnul s. biserici cu 135 
fl. In anul 1893 s'a legat s. biserică cu fer 
şi s'a reparat din lăuntru şi din afară cu 
400 fl. Toate aceste cheltuieli s'au acoperit 
prin aruncuri şi daruri de la comuna poli­
tică. 
Apoi tot în decursul păstorirei D-Sale s'a 
înfrumseţat s. biserică cu felurite lucruri 
(2 policandre, 6 icoane mari, ornate, Evan-
gelie, 4 prapori, cruce de argint china, tri­
chera de argint, disc, stea, linguriţe, balda-
chină etc.) a căror preţ atinge suma de pres­
te 400 fl. 
Acestea toate prin colecte, umblând singur 
cu lista din casă 'n casă şi adunând grâu, 
cucuruz, ovës, sei. pentru sus numitul scop. 
S'a îngrădit curtea s. biserici cu zid spre 
stradă. S'a făcut o fundaţiune pentru plu­
tirea preotului. Capitalul s. biserici încă s'a 
3porit la suma de preste 1000 fl., ear' când 
a venit dînsul la noi s. biserică avea un 
capital numai de 45 fl. Prin fr.imoasele slujbe 
cercetarea bisericei îucă a spoiit, ceea ce se 
vede din venitul tasului, căci mai 'nainte 
tasul aducea numai 4 fl. ear' anul trecut a 
adus suma de 29 fl. 
Pentru şcoală încă a ostenit foarte mult. 
S'a şindilit de nou, s'au podit chiliile Invë-
tătoriului şi sala înveţămentului şi s'a pro-
vëzut cu unelte trebuincioase. 
S'a zidit grajd nou şi s'a îngrădit curtea 
şcoalei cu scânduri şi lăteţi. Toate acestea 
au costat preste 800 fi., care sumă s'a aco­
perit parte din aruncuri, parte din daruri 
esoperate prin dînsul, unde multe lupte, os-
tenele şi necazuri a avut până ce i-s'au în-
cuvinţat. 
Ce priveşte înveţămentul, noi am fost 
prea mulţumiţi, ceea ce dovedesc şl exa­
menele. 
Aducênd aceste la cunoştinţa tuturora, 
decherăm că ne-am mândrit cu iubitul nos­
tru preot-lnveţătoriu, al cărui nume va remâ-
nea pururea neşters în inimile noastre. 
Zorlenţul-mic, în 13 Iulie 1898. 
Alexa Beneş, Dimitrio Biriescu, Petru 
Stefaniga, Atanasie Sêrbu, Iosif Jura, mem-
bri în com. parochial. Nicolae Ţucu, june 
econom. Ioan Vlad, Solomon Tucu, c^pitropi 
parochiali 
P A R T E A E C O N O M I C Ă 
îmbunătăţirea stării economice a 
poporului. 
In timpurile trecute omenimea purta lupta 
de caste. Era întrebare : că, cine e nobil 
şi cine e iobagiu? Fiecare trebuia să ţină 
strîns la soartea sa, căci altcum nu era 
bine. — Starea aceasta a ţinut până mai 
In timpul din urmă 
Cu ceva mai In urmă s'a început lupta 
confesională, când fraţii de un sânge se 
prigoniau unul pe altul şi se urau de 
moarte ; când om pe om se persecuta 
fără ca se-şi dea seamă, că întemeiătoriul 
creştinătăţii cu totul altcum a înveţat 
Astăzi, încă nu stăm de tot bine. 
Şi lupta de caste, şi lupta de con­
fesiune tot mai există, dar' nu aşa de În­
focată, ca în trecut. 
Există Inse ceva, mai presus de toate : 
materialismul. Am ajuns până acolo, de nu 
te mai cunoaşte nime, nici te întreabă : 
ce eşti ? ce cugeti, ci : cât eşti de avut ? 
câtă avere ai ? De pe avuţie se judecă 
omul cât o de priceput şi cât e de greu, 
In toate afacerile. 
Ceea-ce e la indivizi, aceea e şi la naţi­
onalităţi. Care e mai avută, aceea e şl 
mai puternică. 
• 
Nu voiu să vorbesc în general, despre 
economia tuturor naţiunilor, ci de mre staiea 
economică a poporului românesc. 
E adevërat, că timpul trecut a pus soci­
etatea în mare nerândueală. Cel mai slab 
era asuprit preste mesura, de cel puternic, 
aşa indivizii şi tot aşa şi naţiunile. Intre 
naţiunile asuprite este şl naţiunea română. 
Toate celelalte popoare s'au recules 
repede, ba unele au înaintat aşa de repede, 
că omul trebue să se mire de ele, numai 
poporul românesc a rëmas înapoi. Nu 
trebue să ascundem aceasta, ci s'o spunem 
verde, căci ce folos avem, dacă ne vom 
ascunde pëcatele şi înaintea lumii ne vom 
arëta curaţi ? ! 
Oare nu e pëcat, că am lăsat străinii să 
se încuibe între noi? Nepăsarea noastră 
a făcut, că industria şi comerciul In părţile 
româneşti să fie tot î;i manile străinilor. 
Am înaintat pe toate terenele — în ase-
mënare cu împregiurările grele — dar' 
comerciul şi industria am părăsit-o. Am 
lăsat, ca străinul să le practiseze şi pe 
banii noştri să-şi bată joc de noi. 
De tot ce are săteanul lipsă trebue să 
cumpere de la străini, şi astfel 'i-am înavuţit 
şi 'i-am făcut stăpâni preste noi. 
Centre puternice româneşti cu timpul vor 
dispare — copleşite de străini, şi numai 
pomenire va fi, că Românii au locuit acolo. 
Şi aceasta nu e numai în ţinuturi româneşti 
din Ungaria, ci şl în Ardeal — ba chiar 
şl în România. 
Săteanul român când merge la oraş să 
cumpere ceva, numai de la străin poate 
cumpëra. Dacă voeşte să-şi vendă pro­
ductele sale, numai la străin Ie poate 
vinde. Şi ce e mai dureros.. I Vinde ieftin 
şi cumperă scump. Noroc pe sătean, că nu 
are atâtea pretenţiuni. Când stăm să cu­
getăm, câţi bani îndesăm în punga străinilor, 
ne prinde groaza. 
Ce să mai zicem de comerciul de la sate, 
care cu puţine locuri — tot e în mâna 
Ovreiului. Şi aici e şl mai rëu. Negoţ 
rëu se vinde cu 3—4 preţuri. 
La toate acestea noi stăm şl ne mirăm, 
că nu putem înainta asemenea cu eelelal'e 
neamuri. 
Trebue să apucăm vieaţă noauă, 80 în­
cepem lupta pe toate terenele, cu sânge 
rece şi cu prevedere. 
Să ne numerăm câţi suntem, şi unde 
suntem mai rari acolo să umplem lipsa. 
Adecă : să purtăm evidenţă, In ce ţinuturi 
câţi măiestri şi neguţători români avem, 
ear' unde n'ar fi deloc, acolo să trimitem, 
ca astfel să nu mai fim avisaţi nici a 
cumpëra de la străin şi nici de a vinde. 
Până-când vom da străinului banii câştigaţi 
cu sudoare cruntă, până atunci toată lupta 
e Inzadar. 
Să începem lupta de acasă 
Dacă avem în mijlocul nostru pe de ai 
noştri, să-'i spriginim din toate puterile, şi 
Iu toată concurenţa ce o fac străinii să nu 
perdem curagiul, căci dacă pe etrăini Ii 
vom încungiura, vrênd-nevrênd vor trebui 
să se ducă dintre noi. Probe s'au făcut şi 
resultatul e de minune bun. 
La lucru deci cu toţii ! ! 
Pe această cale vom putè ridica naţi­
unea — în altă formă ba. 
Să înfiinţăm centre de comerciu şi in­
dustrie, cari să aibă filiale prin toate satele. 
La aceste casse de comerciu să fie notaţi 
toţi comercianţii şi industriaşii, după specia 
industriei şi lipsa ei. Cei sëraci să fie 
ajutaţi, prin împrumuturi uşoare ori premiu. 
Së se poarte evidenţă despre lnveţăceii de 
măiestrie şi industrie, şl dacă cere lipsa, să 
fie ajutoraţi. Nu numai Inveţătorii şi pre­
oţii, ci toţi bindvoitorii naţiunei să ee 
străduească, să îndemne pe săteni la 
industrie, punêndu-le înainte folosul cel 
mare ce aduce industria, şi paguba ce o 
are, dacă se încuiba străinul in mijlocul 
nostru. 
Avem câteva reuniuni de comereiu, şi 
'mi-se pare 3 de meseriaşi, acelea ar trebui 
să înceapă o activitate mai extinsă, nşa 
ca în toate comunele să aibă filiale. 
Un lucru şl mai însemnat este de făcut. 
Ştim, că săteanul român mai pe tot locul 
se ocupă cu plugăritu), ear' rodul muncii 
sale II vinde cu preţ de nimica Ovreiului 
sau altui străin. Tot astfel se întâmplă 
când săteanul are să vindă rachiu ori vin. 
I se dă pe el un preţ de nimica. 
Ar fi de dorit, ca In comune să se 
înfiinţeze „magasine de bucate", unde să 
se păstreze bucatele, şi numai când au 
preţ bun să se vendă, ear' în centrele sau 
oraşele cu comerciu mai mare să se în­
fiinţeze „casse de cumpërare şi mijlocire", 
cari să mijlocească vinderea bucatelor la 
firmele şi morile de prin statele apusene, 
ori să adune bucatele de la vénzôtorii ce le 
duc la tîrg, ca astfel să-'l scăpăm pe sătean 
de cursa ovreiască. Comerciul românesc 
să fie In legătură preste tot ţinutul unde 
locueşte poporul român. 
Dacă vom face aceasta, singuri ne vom 
mira de résultat, care la tot caşul va fi 
bun preste aşteptarea noastră. 
Mai iute ajungem la scop cu un popor 
independent de pungi străine, decât cu 
unul stors şi calicit. 
Starea economică să ne fie înainte de 
toate, căci sëraci şi lipsiţi, vom fl tot do 
rtsul lumii. 
Ţerişoare ca Boemia şi Moravia ne în­
eacă cu produsele lor industriale, cari 
trecând prin manile Ovreilor, până ajung 
la noi se vând cu 10 preţuri. Dar' poporul 
de acolo ? I 
E deştept şi neînfrânt. Cu una — cu douö 
nu se pleacă nimëuui, ci merge pe picioarele 
sale, — dar' merge bine 
Când vom fi şl noi aşa ? 
Cred, că atunci, când fruntaşii naţiunii 
vor fl un singur trunchiu, când nu-i vor mai 
despărţi nici convingeri religioase, nici 
şoptiri maliţioase, nici nimica, ci înainte 
de toate vor zice: suntem Români. Pentru 
naţie trebue să trăim, pentru ea trebue 
— dacă se cere — să şl murim. 
Petru Vancu. 
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I Tragedia din Sibiiu. 
IIncuri noaptea, In »öptamana trecută 
• i Intêmplat aci o mare catastrofă. N'a 
•îi aceasta o catastrofa a elementelor e-
•edin ogaş, — ploaie, grindină şi foc, ca 
ptrofe cari tn anul acesta an sgmiuit po 
•nţiunea din diferite părţi, ci o tragedie 
pinii diu cele mai rare, care mişcă im­
pfe şi atentează la nervii publicului. Ca o 
pe «ensaţională sburá dela om la om, din 
mâi In stradă, până ce Joi dimineaţa ştia 
m& lumea din Sibiiu groaznica Intern­
b e : că un căpitan Împărţit la statul-ma-
Ecu numele Wasserthal, a ucis preste 
Emte pe locotenentul de dragorii Gari-
pÉ, pentru-că l'a găsit In dragoste cu so-
•Eată câteva amănunte : 
•Upitauul Wasserthal, unul dintre cei 
L jeteţi ofleeri, iubit de colegii sei ca şi 
pşocietHtea întreagă din Sibiiu, s'a căsă­
pit anul trecut cu fiica unui cetăţean de 
H cu numele Ponn. D şoara Fonn era 
p a dintre cele nai rare f ruraseţi' pe aiei 
[drăgălaşul căpitan nici că-şi putea găsi 
mai potrivită soţie. 
Prumseţa Inse nu garantează fericirea 
Bănică. Soţia de căoitan ajungènd la lar-
nl In lumea otieerilor, înconjurată de o 
esta de curtisani, cari o Insoţiau pe jos 
n şi In obicinuita primblare pe un cal né­
ni ea noaptea, — iute şi-a uitat de dato-
inţele ce le a v a faţă de bărbat şi şi-a 
rtadttt iubirea şl altora. Blândul căpitan 
io ae îndoia în cinstea tinerei sale soţii, 
abiiea-l făcea orb şi singura sa durere era 
йп'о poate face mai fericită de cum era, 
lai fericita decât toate femeile din lume. 
Dţodata însă Ii «ăzu ceaţa de pe ochi 
Уегщсіе lndoelii i-se lipise de inimă. Îşi 
Unuia soţia, se simţia înşelat, îşi vedea 
răsplătită iubirea sa fără margini prin o 
kadaré de cea mai ordinară. Se puse să 
etate dovezi, — şi le găsi. 
Pe Mercuri seara fu cheinit la un ban­
chet; soţia sa pretestând dureri de cap, re­
lise acasă. Depărtându-se căpitanul dădu 
«din secret servitoriului seu credincios, ca 
Й-1 cheme de la banuhet, — în caşul că 
l-Mi li va fl mai rëu. Ajungènd la băn­
iei căpitanul muncit de chinurile jeloziei 
NU odată ochii, privi asupra celor de faţă 
іЫпі ca dintre ei lipseşte cavalerul 
iboldi, — deveni palid şi II cuprinse 
rtomur nervos. Ca un fulger îi săgeta 
bănuiala că soţia sa pentru acest 
pâribeldi va il rëmas acasă, nu pentru du­
ftere de cap. Şi nenorocitul avea să se 
é»»ïingâ de trista realitate. 
Preete o oră sosi servitoriul cel credincios 
ţi li şopti căpitanului ceva la urechie. Ace­
ia» 86 repezi fară nici un cuvent la garde-
:mbä, îşi lua spada şl după câteva minute 
fù acasă, unde găsi uşa încuiată. Dormi-
toriul era debil iluminat şi din lăuntru 
iauriau şoapte de dragoste, ciripitul pase­
rilor nocturne ce se îndrăgosteau : a fru­
moasei căpităniţe cu locotenentul Gari-
! boldi. Soţul Înşelat nu asculta mult, ci se 
'lovi cu furie de uşă, pe care o ridica din 
îjlţmi, ear' cu spada in mână se repezi la 
eel-ce i-a răpit liniştea, fericirea şi soţia. . . 
! Co doi paşi II ajunse pe cel ce din patul 
Í necinstit se refugiase după sobă, si aci II 
; străpunse fără milă prin gât şi prin inimă.. . 
Un hârcăit surd din peptul locotenentului 
Mis, un ţipet spasmodic de frică şi desnă-
dejde din sinul desvëlit al soţiei necredin 
9, pe care căpitanul o dădu pe uşă 
afara ca pe o creatură lăpădata, — şi 
" fioroasa dramă se sflrşl în puţine clipite. 
Căpitanul eşl, ca saş i insinue fapta foru 
iilor militare, ear' odaia rëmase pustie, si­
nistră, palida lumină se versa preste ca­
davrul locotenentului, din ale cărui rane 
gangele curgea şipot preste tapetele pre 
încă în acea noapte auzi oraşul de 
groaznica Inlêmplare. 
Astăzi, când scriu aceste şire, locotenentul 
Gariboldi e deja înmormântat, căpitanul 
soţul Înşelat e la închisoare, ear' soţia sa, 
cea mai despectabilă figură din aceasta 
tragedie, a plecat din Sibiiu, Intovăreşită 
de bunica-sa. Lumea compătimeşte sincer 
pe nenorocitul căpitan şi se întoarce cu 
dispreţ dela fiinţa femeiască, care frumoasă 
şi gensuală cum era, a provocat acest trist 
accident. Şi lumea are cuvent së-1 admire 
pe căpitanul, care astfel şi-a apărat cinstea 
de bărbat, — căci mulţi Gariboldi sunt In 
această lume şi de tot puţini Wasserthali ! 
0, femeie ! 
Tu, cate lmpreuni plăcerea cu pëcatul, 
farmecul cu dispreţul, rafinéria cu ne­
socotinţa, când înceta-vei a fi isvor de 
dureri sufleteşti şi de nenorocire trupească ? 
Ctod üiceta-vei a n e c e r e jertfe ? 
' " V i n n i . 20 Iulie 1898. Murillo. 
Adunarea generală a Asociaţîanei. 
Convocare. 
In sensul §§ 23 şi 26 din statulele „Aso-
ciaţiunii pentru literatura română şi cultura 
poporului român." se convoacă adunarea ge­
nerală ordinară a Asociaţiutiii In Beiuş pe 




Sâmbătă în 27 August 1898 st. n. la 
oarele 11 a m. 
Ordinea de zi : 
1. Deschiderea adunării generale. 
2 Raport despre activitatea comitetului 
central în decursul anului expirat. 
3. Alegerea comisiunilor de câte 3 mem­
bri : 
a) pentru examinarea raportului ; 
b) pentru examinarea raţiociniului pe 1897 
şi a proiectului de budget pe 1899 ; 
c) pentru studiarea proiectelor de regula­
mente înaintate spre aprobare ; 
d) pentru înscrierea de membri şi încas-
sarea taxelor. 
4. Propuneri eventuale. 
5. Disertaţiuui. 
6. Raportul coraisiunii pentru înscrierea 
de membri şi încassarea taxelor. 
Şedinţa II. 
Duminecă în 18 August 1898 st. n la 
oarele 10 a. m. 
Ordinea de zi : 
1. Rapoartele comisiunilor exmise In şe­
dinţa I. 
2. Alegerea secretariului I. 
3. Alegerea preşedintelui, vice-preşedinte-
şi a comitetului central. 
4. Defigerea locului pentru proxima adu­
nare generală. 
5. Disposiţiuni pentru verificarea proce­
selor verbale. 
6. încheierea adunării generale. 
Se observă, că eventualele disertaţiuui 
şi propuneri au să fie presentate presidiului 
Asociaţiunii Iu scris cu 8 zile, ear' eventu­
alele iuterpelaţiuni cu 3 zile înainte de adu­
narea generală. 
Din şedinţa comitetului central al „Aso­
ciaţiunii pentru literatura română", ţinută 
tu Sibiiu la 21 Iulie 1898. 
Dr. Ilarion Puţcarin m. p. 
vico-preşodinte. 
Dr. Ben m. p. 
secretar II. 
NOUTĂŢI 
Arad, 29 Iulie n. 1889. 
Bismarck bolnav. De câteva zile 
încoace sosesc dese ştiri despre o se­
rioasă boală a principelui Bismarck. 
B boala de apă ce '1 apasă ca pe toţi 
bëtrânii. La patul marelui bărbat ve­
ghează fiii sèi Herbert şi Wilhelm şi 
mai mulţi medici. Ultimele ştiri vor­
besc de îmbunătăţire 
Papa Leo al XIII, ajuns aproape de 
90 de ani, sufere în timpul din urmă foarte 
mult. Semnele slăbiciunii betrâneţelor se 
ivesc. Cardinalul Rampola a preluat multe 
din agendele papei. 
* 
Logodnă Dşoara Paulina Vaianţiu şi dl 
Dr. Valeriu Mezin îşi anunţă fidanţarea lor, 
întâmplată la Timişoara In 28 luliu 1898. 
Concert şi teatru în Oraviţa-română. 
Luni în 1 August se va da din partea co­
rului vocal gr. cat. din Oraviţa română con­
cert şi teatru în sala .Impëratul Austriei*. 
Bilete de întrare se capătă de la dl învë-
ţător I. Bogdan, conducëtoriul producţiunii. 
Venitul curat e destinat fondului şcoalei gr. 
cat. 
* 
Nonă gramatică română. A apărut de cu­
rând de sub tipariu : Gramatica Română pen­
tru şcoalele primare de Ioan Petran, pro­
fesor. Partea primă. Proposiţiunea simplă. 
Arad, 1898. Editura autorului. Preţul 15 cr. 
* 
Nou defraudant. Din Seghedin 
vine vestea, ca subjudele de ocol din 
Zombor, í^esztler Sándor, a fost arestat 
din causa defraudărilor. 
Daruri ruseşti Muntenegrului. Acum câ­
teva sëptëmâni ţarul rusesc trimisese prin­
cipelui din Munienegru pentru ostaşii lui 
70 000 puşti de cel mai desevârşit sistem 
şi vr'o jumëtate milion de cartuşe. — Acum 
earăşi vestesc foile, că un vapor rusesc a 
sosit în oraşul maritim muntenegrean An-
tivari aducând domnitoriului muntenegrean 
шідішпёг de tunuri cu toate cele de lipsă 
pentru ele, chiar şi cai ; d'asemenea o în­
tocmire desevârşită pentru cătane ce se în­
grijesc de bolnavi şi răniţi In rësbel. Din 
toate acestea se dă cu socoteala, că prin­
cipele Niicita plănueşte ceva ascuns. 
O maşină cu vapor de preste 100 de ani. 
— O revistă austriacă semnalează o ma­
şină cu vapor construită în 1745 şi care, 
după-ce a fost Întrebuinţată continuu timp 
de 150 ani, serveşte şl acum 5 ore pe zi 
pentru a acţiona o pompă într'o usina de 
cărbuni In împregiurimile Bristolului. Maşina 
a'-easta întrebuinţează aburul la o presiune 
de o atmosferă şi jumëtate. Puterea ei e 
de ;ул cai-vapor. 
Alcoolismul în Danemarca. — Vreţi să 
ştiţi cum se procedează In Danemarca pen­
tru a se feri de beţie? Eată 
Agenţii de poliţie urcă în trăsură şi con­
duc acasă eu foarte mare luare aminte pe 
toţi oamenii beţi pe cari îi întâlnesc pe 
strade. 
Aceia cari nu pot să vorbească, sunt 
conduşi cu trăsura la comisariat, unde l i s e 
descopere adresa în urma perchiziţiei, şi 
apoi sunt conduşi cu aceeaşi trăsură acasă. 
Dar' aci nu s'au sfârşit lucrurile, ci d'a-
cum în colo începe singularitatea sistemu­
lui. 
Cârcîuraarul care se descopere că a vân­
dut cel din urmă pahar cu beutură beţivu­
lui, este Invitat, sub pedeapsă de execuţie, 
să plătească nota de transport a clientului 
sëu. 
Doue execuţii de acest soiu motivează 
închiderea cârcîumei. 
Americanii şi numörnl 13. — De câtva 
timp locueşte la Veneţia, într'un palat din 
Canalegrand (Marele Canal) arhimilionarul 
american Argus, care are unul dintre bucă­
tarii cei mai renumiţi dii lumea întreagă 
Americanul Invită foarte des la masă pe 
notabilităţile din oraş şi pe străinii de valoare 
cari trec pe acolo. 
Zilele trecute fiind aniversarea indepen­
denţei Statelor Unite, el Invită la prânz mai 
mulţi oameni, printre cari o damă de onoare 
a reginei Italiei, un prinţ roman, etc. 
In momentul In care Invitaţii erau să se 
aşeze la masă, americanul vëzu cu groază 
că erau 13 la immer. 
Fiind prea târziu, ca să Invite pe altcineva, 
dl Argus ruga pe cele 12 persoane prezente 
de a se aşeza la masă, şi chiar el singur 
ti servi, luând parte la conversaţiile lor, dar' 
fără să guste nici un pic de mâncare, ca 
să nu completeze numërul nefast de 13. 
Invitaţii spun acum că nici odată n'au fost 
serviţi cu mai mult zel şi respect de cât 
atunci. 
Se află de vânzare casa din uliţa Capa 
Nr. 37 (Kapa uteza 37). Doritorii de a cum­
përa să binevoiască a se adresa la proprie­
tarul din Coşar 28. 
ULTIME ŞTIRI 
Rësboiul. 
De trei zile din toate părţile se adeve­
reşte, că America şi Spania au Intrat în 
tocmeli pentru încheierea păcii. Telegra­
mele de astăzi despre această păşire sună 
astfeliu : 
Madrid, 28 Iulie. 
Ministrul-president Sagasta a împăr­
tăşit în public, că pertractările pentru 
încheierea păcii între Spania şi Ame­
rica au început în mod oficial. In con­
siliul de miniştri din Washington vor 
fi stabilite condiţiunile, cari pe semne 
Sâmbăta viitoare vor fi împărtăşite 
ambasadorului francez Cambon. 
Washington, 28 Iulie. 
Condiţiunile despre încheierea păcii 
sunt cele următoare : 
1. Spania nu va mai avè întru 
nimica să poruncească la insula Cuba 
şi recunoscônd, că poporul cuban 
are drept a-şi alege guvern stabil 
sub ocrotirea Statelor-Unite americane. 
2. Insula Puerto-Rico va fi predată 
pe deplin Americanilor. 
3 . In privinţa insulelor Piüpine se 
va alcătui o comisiune pentru re-
gularea stărilor de acolo, America 
nu voeşte altceva decât să aibă o 
staţiune de cărbuni. 
Bursa de mărfuri dela 26 Iulie n. 1898. 
Săminţe 
G r f t u 
Bănăţenesc vechiu 
Grău dela Tisa v. 
» » ii. 
Gruu dela Pesta v. 
GräudoAlba-Reg v, 
„ „ Bacïoa v 
Gruu ung de Nord v 
Seminţe 
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Bibliografie. 
„Manual complect de Agricultură raţio­
nală." de Dr. George Maior, profesor de 
agricultură la şcoala centrală de agricultură 
delà Ferëstrëu şi la Seminarul Nifon Mitro­
politul, pentru usul şcoalelor speciale se­
cundare şi superioare de agricultură, Semi-
narii, scoale normale, studiu particular şi de 
consultat pentru agricultorii practici. 
Cartea a fost aprobată de Ministeriul Agri­
culture^ Comerciului, Industriei şi Domenii­
lor, şi subvenţionată de Asociaţiunea tran­
silvană pentru literatură română şi cultura 
poporului român din Sibiiu, de Reuniunea 
agricolă a comitatului Făgăraş, şi numeroa­
se alte societăţi ştientifice şi economice. 
Lucrarea cuprinde 4 părţi : 
Partea 1. Agrologia sau agricultura ge­
nerala — 33 coaie de tipariu avênd 217 figuri 
intercalate în text. Costă 5 coroane sau 7 
lei. 
Partea II. Fitoiechnia sau cultura specială 
a plantelor, dimpreună cu Fenaţele şi păşu-
nele — 38 coaie de tipariu cu 202 figuri în 
text, costă 10 lei sau 8 coroane. 
Partea a III. Zootechnia sau cultura vitelor, 
dimpreună cu nutriţiunea vitelor, industria 
lăptăriilor şi cunoaşterea lânei, peste 30 coaie 
de tipariu, cu vr'o 200 figuri în text, diferite 
rase şi specii de vite domestice copiate 
după natură, (Se află sub tipariu şi va apare 
până la finele anului) costă 10 lei sau 8 co­
roane. 
Partea a IV. Economia rurală (va apare 
mai târziu). 
Cartea este în 4 volume mari deosebite, 
formând însă un singur tot şi cuprinzând 
tot ceea ce priveşte agricultura, atât din 
punct de vedere ştientific, cât şi practic, 
este scrisă într'un limbagiu uşor, popular, 
cu termină culeşi din însuşi graiul poporu-
ui agricultor. Ea se deosebeşte In mod 
esenţial de produsele literare similare, apă­
rute până acum în limba română, prin va­
rietatea şi cuprinsul ei, căci este cea din­
tâi carte de specialitate care ia concurenţa 
cu cele mai bune lucrări germane şi fran 
ceze. Toate societăţile literare naţionale şi 
Revistele de specialitate au recunoscut una­
nim valoarea ei. 
Ea umple un mare gol In literatura ro­
mână de specialitate şi n'ar trebui să lip­
sească de pe masa nici unui agricultor 
practic, mare şi mic, cum nici din Biblio-
tecele şcolare şi ale Reuniunilor culturale 
şi economice. Preţul, faţă cu sacrificiile fă­
cute de autor în adunarea materialului şi 
munca depusă, este moderat 
* 
„Treizeci de ani d» domnie ai Regelui 
Carol I. Cuvântări şi acte. Vol. I. 1866— 
1880. Volumul I. 1881-1896. Ediţiunea 
academiei Române. Bucureşti 1897. 
„Biblioteca Noastră" de sub direcţiunea 
dlui Enea Hodoş profesor în Caransebeş 
apare în fiecare lună. 
Numerele apărute până acum sunt: Nr. 1. 
S. Secula, „Realităţi şi Visări", novelete. — 
Nr.. 2 Iosif Bălan, „Iancu de Hunyad", 
cerc. istorică. — Nr. 3. şi 4. G. Coşbuc, 
„Versuri şi Proză". — Nr. 5. Gr. Alexan-
drescu, „Fabule alese". — Nr. 6. N. Maco-
vişteanu, „Dela Sate", piesă teatrală. — 
Nr. 7. Zotti Hodoş, „Întocmai !" comedie. 
Nr. 8—9 O. G. Lecca, .Istoria Ţiganilor". 
Nr. 10 E. Hodoş, ..Convorbiri pedagogica. 
Nr. 1 1 - 1 2 E . Hodoş, .Cântece Bănăţene*, 
cu un rëspuns profesorului Dr. G. Weigand 
„Istoria universală" pentru şcoalele 
secundare de Vasilie Goldiş, profesor. Volu­
mul III. Evul nou. Editura librăriei Nicolae 
I. Ciurcu, Braşov. 1897. 
* 
nActe şi documente relativ la Istoria 
Renaşterei României, publicate de Dimitrie 
A. Sturdza. Bucureşti. 1888—1896. Tipogra­
fia Carol Göbl. Cuprinde: 
Volumul i l ) Tractatele dintre Principatele 
Române şi Turcia. 2) Tractatele dintre Prin 
cipatele Române şi Rusia. 3) Tractatele din­
tre Turcia şi Austria. 4) Tractatele dintre 
Turcia şi România. 5) Tractate şi acte din­
tre Puterile Europene relative la Poarta 
Otomană şi Principatele Române. 
Volumul II. Acte şi documente dela 
1844 până la Încheierea Tractatului de 
Paris din 30 Martie 1856. 
Volumul III : Broşuri relative la situ-
aţiunea Principatelor Române după tractatul 
de Paris. 
Volumul IV: Acte şi documente dela 
1 Martie până la 30 Iunie 1857. 
Volumul V : Acte şi documente dela 1 
Iulie până la 31 Decemvrie 1857. 
Volumid VI: Partea 1 : Procesele verbale 
ale Adunărei ad-hoc a Moldovei, dela 22 
Septemvrie, până la 21 Decemvrie 1857 
Partea II: Procesele verbale ale adunărei 
ad-hoc a Munteniei dela 10 Septemvrie până 
!!! 
la 10 Decemvrie 1857 (Divanul ad-hoèdin 
1857 şi Comisiunea Europeană din 1856-1) 
Volumul VII: Acte şi documente din anul 
1858 până la Înălţarea lui Alexandru loa 
pe tronul Principatelor-Unite în anul 1859, 
• 
„Manual de Theologia Morală* de Dr, 
Athanasie Mironeseu Craioveanu, profesor 
la universitatea din Bucureşti. Tipografi» 
.Cărţilor bisericeşti*. 
* 
„Gramatica Română" pentru înveţămkk 
secundar de Ioan Petrán, profesor. Partei 
1. Sintaxa. Arad. Editura autorului.' 8e 
poate căpăta şi la administraţia „ТгіЬшв 
Poporului.* 
.Abecedar ilustrat" compus pe basa prin­
cipiilor pedagogice moderne de înveţSto» 
rii : Iosif Moldova», Nie Stefu, luliu Qrof 
şoreun, Nie. Boscaiu şi Petru Vancu. A se 
cere la administraţiunea .Trib. Pop". 
Banca generală de as igurare mutuală. 
„TRANSILVANIA" (33) 6 1 -
lN SIBIIU. 
asigureaza pe lângă condiţiunile cela mai favorabile: 
1. în contra pericolului de foc şi explosiune; clădiri de ori-ee fel, 
mărfuri, producte de câmp, mobile etc; 
2. pe viaţa omului In toate combinaţiunile, precum: aeigurări de 
capitaluri în caşul morţii şi pentru terminuri fixate, de zestre şi de rente. 
Desluşiri să dau, şi oferte de asigurări so primesc din comitatele: 
Arad, Bichiş, Bihor, Cwnad, Caras-Severin, Timiş şi Torontal prin 
Agentura principală din Arad. 
(Strada Széchenyi Nr. 1, casa dlui advocat Dr. Virgil Bogdan, etagiul al II.) 
preeum şi prin agenturile cercuale şi speciale. 
iii i 
Tipografia .Tribuna Poporului* A u r e l P o p o v i c i - B a r c i a n u In Arad. 
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